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HABAar-A.— S á b a d o G de Enero de 1£C0( N ú m . G 
A tal punto bao llegado ya las 
extralimitaciones y abusos cometi-
dos por la Sección de Sanidad, la 
Aduana y el Municipio en los reco-
nocimientos y anál i s i s de los lico-
res a l c o b ó l i c o s y de los vinos par-
ticularmente, que el Centro general 
de Comerciantes é industriales de 
la Isla de Cuba se ba visto preci-
sado á tomar cartas en el asunto y 
una comis ión de su Directiva, pre-
sidida por el Sr. D. Narciso Gelats, 
ha celebrado esta mañana una con-
ferencia con el general Wood, para 
exponerle las quejas del comercio 
y apoyar una bien razonada, á la 
vez que enérg ica protesta, que ba 
redactado en contra de los procedi-
mientos draconianos de los antes 
citados departamentos, como se ba 
dado abora en nombrar esas de-
pendencias, con facultades más ó 
monos latas, de la adminis trac ión. 
Si es bueno, y basta cierto punto 
indispensable, velar por la salud 
del pueblo, este servicio debe lle-
varse á efecto sin veiaüieu ni per-
juic io para el comercio. 
As i no lo entienden, desgracia-
damente, los que tienen á su cargo 
d e s r m p e ñ a r tal servicio, no obstan-
te haber el general Brooke declara-
do, poco tiempo antes de su salida, 
que segu ían en vigor todas las le-
y« s y disposiciones dictadas sobre 
el asunto por el gobierno e s p a ñ o l , 
las que prohiben terminantemente 
q u e á nadie atrepelle ó perjudique, 
j -obre todo, que se suministren al 
dn< ño del establecimiento ó alam-
bique visitado, cuantos elementos 
puedan serle útiles para la defensa 
de tus intereses. 
Para el Alcalde Lacoste y los co-
n:í:ndantes Davis y Bliss estas le-
y t s y disposiciones son letra muer-
ta y han implantado aquí una 
nueva legis lación s:(i g é n e r i s , por 
la cual todo el mundo es culpable 
y tiene forzosamente que sufrir la 
í ionsecuencia de un delito quemu-
cb ts veces no ha cometido. 
E n primer lugar, como esas a u -
toridades nada se hau dignado pu-
blicar sobre el asunto, nadie sabe 
cuá le s son las sustancies que nues-
t ics novís imos legisladores conside-
ran nocivas á la salud, ni en q u é 
puiporciones se permite vengan 
u t zeladas á los vinos. 
Se le cobra al importador diez 
Ilesos por un anál is is del cual no se 
le da copia, si el viuo resulta noci-
vo y este servicio es gratis si 
aquel es bueno; por esta sencilla 
razón, desde que se ha puesto en 
vigor tan extraña y a n ó m a l a dis-
pusic ión, es malo todo el vino que 
te ha importado. 
Se le impoce a d e m á s una multa 
de otros diez pesos, por expender 
un a i l í cu lo falsificado y para colmo 
se le echa á la cloaca cuanto vino 
se halla en el establecimiento. 
Si siquiera se devolvieran los de-
rechos que han pagado sobre la 
mercancía desechada según lo man-
da la justicia, puesto que la mer-
canc ía no ha pasado á consumo, 
menos sensible sería el perjuicio; 
pero la Aduana e í un abismo que 
jamás devuelve lo que ha ca ído en 
él. 
Tales son los abusos que el O e í v 
tro General de Comercio é Indus -
triales ha puesto en conocimiento 
del nuevo Gobernador General el 
cual, no dudamos comprenderá la 
tazón que asiste al comercio y se 
apresurará á poner coto á unas ex-
tralimitaciones que nada justifica 
y que son sumamente vejaminosas 
y perjudiciales al comercio de esta 
plaza. 
Llamamos la a t e n o i ó o del g e n e r a l 
W o o d hacia el hecho de qoe se ocupa 
ZKa, de C a l b a r i ó n , en los p á r r a f o s 
qoe reprodas imos m á s abojo, de on 
b ien pensado a r t í c n l o qoe ha dedicarlo 
a las esponjas y SQ pesoa en t a e d i c i ó n 
del 4 del ac tua l . 
D e s p o ó s de dar c aen t ade l reso l tado 
favorable qae alcanzaron en esta, las 
gestiones de los esponjeras para qae el 
gobierno promulgase una d i s p o s i c i ó n 
r egu lando la pesca y las dimensiones 
qoe d t b e o tener é s t a s , agrega ei c i t ado 
colega: 
"Severamente cas t igado en l a ley 
resul taba el del incuente, pues la m u l t a 
de diez peeos oro americano por doce-
na de t a m a ñ o i legal era para a h u y e n -
tar á loa contraventores las ganas de 
d e l i n q u i r . 
No í a é o b s t á c u l o l a sever idad de la 
Ley para que se int rodujesen pa r t i da s 
de t a m a ñ o i legal bu r l ando la v i g i l a n c i a 
de loa aduaneros, s e g ú n se deduce de 
loa regis t ros de almacenes de espoojn8 
prac t icados á s u g e s t i ó n del s e ñ o r A d -
m i n i s t r a d o r de la A d u a n a . 
E n Dic iembre ú l t i m o a g r a v ó s e l a s i -
t u a c i ó n de los esponjeros. M á s de doce 
barcos, al decir de las gentea, pescan 
esponjas en el Canal y en loa o a y o a d c l 
l i t o r a l de Sagoa y Nuev i taa sin q u e n a 
die p e r t u r b e sus tareas. Kesu l t aba mo 
lesta, e n o j o s a é i r r i t a n t e e H a s i t u a c i ó n , 
desventajosa para nosotros y s ingu la r -
mente beneficiosa para los raqueros de 
las islas Bahamaa. 
Pero aio que la buena fé , l a honra -
dez y U equidad de loa s e ñ o r e a A l n a 
Qbafee, Bliss y Laod i s , t engan c u l p a 
de ello permanece en pie el con t í i r t io . 
L a pescadores de las Bahamaa a r r a -
san con todo, l i m p i a n el fondo clel mar , 
s in clett nerae en t a m a ñ o m á a ó menos, 
y en Io de marzo nuestroa pescadoren 
c u m p l i r á n la veda que d u r a basta el 31 
de mayo, pero entonces, como abor^ , 
como antes, esos raqueros s e g u i r á n 
pescando porque si , porque no se en-
v í a n cn t te ra para su v i t r i l anc ia . 
Puesto que el general W o o d ba sido 
env iado á Cuba para amparar el dere-
cho de todoe, respetuosamente le expo-
nemos estos hechos. Confiamr a en qne 
e n v í e cuanto antes un barco adecuado 
para la v i g i l a n c i a de esos barcos, que 
oreen que todo es suyo, que f a l t an á 
las leyes y o r ig inan en el pueblo pesca-
dor un sent imiento in jus to en el fondo, 
j u s t i f i cado por las apariencias , de a-
v e r s i ó n á l a vencedora en C a v i t e y 
S i n t i a g o , que ampara a q u í el derecho 
y la j u s t i c i a y no abr iga bajo eua her-
mosos pliegues i r r i t an t e s des igua lda-
des." 
SAN RAFAEL 10 SAN RAFAEL 10 
M U M DE ROPAS I C H i S 
Almacén de Paños y Novedades 
S A S T R E R I i Y CAMISERIA 
¡HO H i Y OÜE TEMER LA OLA FRIA! 
E L SIGLO tiene a b r i g O S para todos los ha-
bitantes de la Isla de Cubi , y al alcana de todas las 
fortunas, desde el modesto Sobretodo de Casimir para 
niños, desde 2 i pesos plata, basta el más aristocrático 
Macfarlan, Pardesús y Rusos de casimir, armour y 
castor para caballeros á 25 pesos 
Ropa interior de lana, punto de lana, y encuatados, 
medias y camisas de lana. Bufandas y Colchonetas. 
Trajes de casimir muy doble, forrados de lana, cla-
se superior y un Furtido colosal de trajes de diferen-
tes clises de casimir desde 5 pesos plata. 
Para niños, hay más de 200 clases y formas en 
trajes de casimir, Jergas, Albión, artmar y franelas, 
desde 2] pesos plata. 
E L S I G L O 
S. R A F A E L 10. 
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Eedste íM 3e "Las Pom" 
Nuest ros a p r e c i a b í e a colegaa E l Cu 
bnno y E l Nuevo P a í s han dado cneuta 
de que uoa r e p r e s e u t a c i ó a de loa an-
t iguos vecinos de Las Pozas de (Jaca-
r a j í c a r a , pueblo qae «nt.p^ de la gue r r a 
con taba con 5,5U0 á C 000 b a l i t a n t e s , 
de los cuales, Í or electo d ^ U in i cua 
r e c o u c e o t r a c i ú o , quedaron 700, dise-
minados en las proviocias de la Haba-
Da y P ina r del K i o , ban elevado una 
s o l i c i t u d al general W o o d para que 
conceda los recursos necesarios para 
la r e c o n s t r u e c i ó u de aquel la feraz co-
ID & re 3 # 
D ieba loca l idad , donde estuvo eocla-
vado el grau cent ra l ¿ V i Joaquín^ t iene 
f e r a c í s i m o s terrenos, grandes potreros 
de cr ianza, inmensos palmares, r íoa 
CAudalosot», produce mueba mie l Je 
abejas, maderas de c o n s t r u c c i ó n y el 
ca fó es a l l í s i lvestre . 
Oreemop, pues, que el general W o o d 
al conceder á los peticionarios lo poco 
que sol ic i tan para levantar de nuevo 
el c a s e r í o , d a r á ou gran empuje á la 
r e c o n s t r u e c i ó u de aquel la pa r ta del 
pa ia . ' ' 
Creemoa como loa ci tados colegas 
que por la s i t u a c i ó n de Las Pozas y 
por l a feracidad de sus ter renos , es 
conveniente a l i n t e r é s general que sea 
a t end idda por el Gobierno la s o l i c i t u d 
fo rmulada por la C o m i s i ó n de vecinos 
qae asniran á la r e c o n s t r u c c i ó n del 
poblado, á la que no t a r d a r í a en suce-
der la de la comarca entera. 
pilo1 
P a r a r eg i r los destinos de esta so-
c iedad , como ü e n t r o Represen ta t ivo 
de la Colonia E s p a ñ o l a en Rodas, han 
sido electos los s e ñ o r e a s iguientes , loa 
cuales cons t i tuyen la D i r e c t i v a do-
ran te el a ñ o acrual : 
Presidente: D r . Federico Diaz P é -
rez, (R . ) 
Vicepresidentes: 1.° D . Tgnaoio L ' m -
za ( R . ) — 2 " D . Manuel M a r i b o n a Pe-
l a e z . — 3 ° D . R a m ó n F e r n á n d e z Alonso . 
Tesorero: D . Manuel Snarez Alonso . 
Secretario: D . A n t o n i o Rerij .ejo Fer-
n á n d e z { H ) 
Vieeseereíarió: D . Joan L ó p e z R o d r í -
guez. 
Vocales: D . R i m ó n Qaeaade P é r e z 
( R ) , don J o a q u í n - F e r n á n d e z y F( r-, 
n á n d e z (R . ) , don Pedro A r i a s , don 
Felioir tno F e r n á n d e z F v r a á n d e z ( R . ) , 
don .)OIÍÓ G a r c í a F e r n á n d e z , don F r a n -
oiaco M i e r y S á a c b e z ( K . ) don J u a n 
I r u r r á l d e Montoya (R.) , <ÍOQ P l á c i d o 
JSoriega P á r a , don Franciaco Gi ñi 
A n d i a r e u a , don C é s a r Roiz G a l á n , don 
M a n u e l M e n é n d e z , don Fe l ipe S á n -
cb» z G r i ñ o , don J o s é A r i a s , don San-
t ingo Novoa S á n c h e z , don A n g e l V i a -
na C iaeiro, don A l f r e d o M i e r L ó p e z , 
don J o s é R o d r í g u e z , don Manue l Ri 
badav ia E s p i ó , don J o s é G a r c í a ( R , ) , 
Faus t i no • a r t a s á u o b e s . 
Sitplénle»: D . P a n t a l e ó o A r a n g u r e n , 
don Manuel G a r c í a de N a l v a r t e , don 
Manue l Pena V á z q u e z , don A l f r e d o 
Pas t rana Per l , don Bernardo G a r c í a 
S u á r e z , don Manue l S á n c h e z A l o n s o , 
don F í - r n á u d o Diaz Cuesta, don F a -
cundo Otero y Llano , don M a n u e l 
G o n z á l e z y J i m é n e z , don Rogelio D u -
ran Vazqnez, 
De Finar del Río 
E n el t r en correo de a j e r l l egó á 
ó a t a el i l u s t r e cubano don Gonzalo de 
Queaadp; a u r q u e sn ven ida no fué aa-
I G U S H DE Br LEN 
E l Iones ae celebr rá el Santo Sacrificio por las 
betHiitas ALimas del Purgatorio, á las ocbo, con 
comaniÓD general y < xbortición. 
Hay con edHa inriuigencia plenaria. 8e rntga á 
lo» socios U ttbtanc a 
A M. D. O. 114 2Í-6 la-6 
Coleiio ile San Crisla! de la Hall na 
eoico GSQ i .u:,si;s M A I;f A TIÍLÉFONO 1,630. 
Piitaera y Segi u 'a Knstfia za Estudios de Me-
dicina, Datero, '.'lencai, F.rraacla y Filosofía. 
Pensión para júrrne» , stediante» del interior de la 
Isla. Direolor.'Dtctnr Edm do Palparan. Inspec-
ción r e ü g W da lo» RR PP de la Misión de S s n 
V cente de Rnu'. Ai * inspección del Ezcmo. é 
II xao. S1-. Ot^cpi D ocrjianu S í reanudarán las 
cUscs el 8 de eoero 76 4a-4 
A LOS PHOPIEMIOS 
OE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar PU var ios pla-
zos, ó por cuenta de a iqni leres , ae ha-
cen t oda clase de trabajos de alba-
fiilería, carpintería y pintura. 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca t e SG. 
5994 26a . l3 
b ida eino por algunos amigos suyoa, 
uoa hora antes d é l a l legada del co-
rreo, fueron muchas laa persooaa qoe 
acudieron á aaludarle; á laa ocho de la 
noche el Centro de Veteranos de la I n -
dependencia le o b s e q u i ó con un ban-
quete en el acreditado hotel " R i c a r d o " 
al que asist ieron entre otros los s e ñ o -
rea L\orente y D í a z Grels . L a comida 
fué sprvida con esmero y guato que 
siempre d e m o s t r ó su complaciente 
d u e ñ o , reinando entre los comensales 
comple ta f ami l i a r idad . 
E l ¡señor I b r a h i m ü r q u i a g a fuó 
quien1 in ic ió loa b r ind i s dando a l ae-
ñ o r Quesada un c a r i ñ o s o saludo en 
nombre de la Sociedad " A n t o n i o Ma-
oeo" y de loa regionaliataa vne l t aba-
je ros . 
Le s u c e d i ó el a e ñ o r G o n z á l e z A l c o r -
ta quien entre otras s ú p l i c a s le enca-
r ec ió la de que Inf luya con au poderoso 
a u x i l i o , co la reaper tura de l I n s t i t u -
to de segunda e n s e ñ a n z a . 
Enaegoida y en medio do f r e n é t i c o s 
aplanaos, h a b l ó el s e ñ o r R o d r í g u e z 
Acos ta comisionado por el Cen t ro de 
Veteranos de esta p r o v i n c i a para fe l i -
c i t a r al representante de Cuba en 
W a s h i n g t o n ; é s t e , i n t e rp re t ando fiel-
mente los deseos del pueblo vuel taba-
jero, e n c a r e c i ó al d igno h u é s p e d hiciera 
algo por la c r e a c i ó n de escuelas y me-
joramiento de los campesinos en sus 
labores. 
Por fin c e r r ó los b r ind i s el elocuente 
orador y h á b i l d i p l o m á t i c o , s e ñ o r Gon-
zalo deQuesada, cuyo discurso m á s que 
b r ind i s siento no poder reproduci r . Con 
fácil palabra y correcto esti lo demos-
t r ó qoe la s a l v a c i ó n de la p a t r i a es t r i -
baba en la p o l í t i c a de confianza para 
con el Gobierno americano, el cual ha-
b í a cumpl ido fielmente las dos pr ime-
ras partea del p rograma de la l a l a se-
g ú n l a " j o i n t r e so lu t ion^de l 19de a b r i l 
del OS y en la u n i ó n de todos los ele-
mentos de la I s la , b» jo cuya bandera 
s e r í a n cobijados y garant idoa todoa loa 
ciudadano?; hizo ver que esa deseada 
r e p ú b l i c a que todos p iden no es para 
un g rupo determinado sino para todos, 
pues si han ido á. la r e v o l u c i ó n fué pa-
ra desterrar, no Bolamente el coloniaje 
sino ei caciquismo y la i n m o r a l i d a d 
sean quienes fueren loa que la propa-
len. D u r a n t e el d i scoraoy á la conclu-
s ión de cada p e r í o d o aalvaa de aplau-
sos a c b g í a n íaa palabras de orador , 
que fhé caluroaamente abrazado por 
vafioe amigos . T e r m i n ó dando las gra-
c i a e á - » t o d o 9 y promet iendo hacer por 
q u j esta hermosa V u e l t a Abajo lo 
ju s t amen te reclaman sus hijos. 
H o y fe preparan numeropas comi-
siones para despedir al d igno y que r i -
do hi jo de Cuba, y ya las m ú s i c a s re-
corren laa calles. 
Sin o t r a cosa por hoy, se rep i te suyo 
afeemo. amigo seguro se rv i Jor , 
E l Corrfsponsal. 
P ina r del R io , enero 4 de 1900, 
COSECnA D E R E M O L A C n \ 
E N G R A N A D A 
E n la Vega de Granada, loa l a b r a -
dores ae ocupan con g ran a c t i v i d a d en 
la r eco l ecc ión de la remolacha, cuyo 
rend imien to es superior á cuantos se 
han conocido. 
Las f á b r i c a s que exis ten en Santa Fe 
no pueden moler tan to como loa c u l t i -
vadorea qoiaieran entregar, para poder 
emprender l u e g j las operaciones de la 
s iembra. 
L a remolacha produc ida a l l í de un 
rend imien to m^dio de 50 á 55 tone-
ladas por h e c t á r o a , teniendo o n a d e n -
s idad de siete y medio grados y una 
pureza en los jugos de 83 á 88 por 100. 
E l labrador viene a cobrar unas 50 pe-
setas por tonelada. 
F X P O S I C l O N A G R I C O L A 
L a E x p o s i c i ó n A e r í c o l a , I n d u s t r i a l 
y de M i n e r í a , qoe el p r ó x i m o a ñ o 
ba de celebrarse en M u n d a , despier 
t a g ran e n t u s i a s m o é io t e réd . en los mur-
c í a n o s . 
Para atender á los gastos qne esta 
ba de ocasionar, p r o y é c t a s e uoa L o t e -
r í a , para la cual se s o l i c i t a r á del Go-
bierno la debida c o n c e s i ó n . 
L a L o t e r í a c o n s t a r á de cinco mi l b i -
lletea á cincuenta pesetas, d i v i d i d o s en 
d é c i m o s de 5 pesetas, y ae r e p a r t i r á n 
loa aiguienr, a nreraios. 
Uno de 50 000 pesetaa. Uno de 15.000. 
U n o de 10 000. D^s de 5.000. Diez de 
2.500. Y 100 de 500 pesetaa. 
L A F I L O X E R A E N A L I C A N T í á 
L a fib sera ba becho au a p a r i c i ó n en 
A l i c a n t e con alaruiantea caracterea. 
Los agr icu l to res h á l l a n a e sumidoa en 
la miseria ai el Estado no Ies a u x i l i a 
p ron to con opor tunos medios fuctiblea 
para t x t i r p a r tau t e r r i b l e p laga . 
Dapartaraanto de AgricnUara de los U. 
S e ; c i ó n d e i a I s l » do G i b a . 
SERVICIO C L I M VTOLÓÍK'OO Y 
COSECH \S DB'L 
WSATHEH BUREAU 
BOLETIN D E L A 8E.VIAN V QO.B F I N A -
LIZÓ E L 30 DE DICIBaiBUÜ) 
D E 1891). 
Edif ic io de la H n c i e n ^ " 
H a l a n a , Cuba, 2 de únero da 100 ). 
L l u v i a ca{da. — Cou t i i iU» t o d a y f » la 
seca. Las ú n i c a s aeccionea qn^ i " for-
man l l u v i a , y eso l i j ^ raa , PO": N E. d « 
P ina r de i R í o , y Habana , O. íle M a -
tanzas, San ta Clarea ( x « e p t o f n ' » p a r -
te S V.) y N O. de Puerro P i i a í - i n ^ . 
I n f o r m a n l l u v i a s generales d^l S E. 
de San t i ago de Cub;» . En g» nernl e ^ t á 
m u y neepaitada de agna t r d a la i s l a . 
C a ñ a . — L a semhrada ó t im«m»-n to 
nece8Íi>Mda de agna en general , mien-
t ras qae el t.iem j o serio es favorab le 
para sazonar esta p ' an t a . S? r«rn íi* 
es menor qoe el o r d i n a r i o en el N K. 
de la Haban;1; y so e a t á aenando en e l 
S B . E n parces dei N O d«- S u m a 
Cla ra e s t á a t r a s a d » ta de p r i m a v e r a 
que no p o d r á molerae ai no l loeve. 
Ea o t ras no ha madnrado >-ún y g ü i n a 
despacio. E n el S O. de S a r t * C l a r a 
la c a ñ a luce p e q u e ñ » y e a t á f . ü i n « n d o 
despacio en a lgunos punto?. En el 
ÍS E. e s t á madurando t a m b i é n despa-
cio y en a lgunos puntos aumenta r á -
p idamen te KQ dens idad . E n el S ü . 
de Matanzas so teme que ae p ie rda la 
sembrada en O t a t u é y N o v i e m b r e s i 
no l lueve . L a mol ienda e m p e z a r á den-
t ro de pocoa d í a s en el N E. de M a t a n -
zas y sobre el 26 de Enero en el S O: 
en el N O . de Santa C l a r a á mf d iado 
del mismo y se e s t á n p repa rando para 
moler en e l S O . 
Tobaco.— E n el 8 O. de P ina r de l 
R ío la cosecha es a b o u d a n U ; y t-e ba 
c o r t a d o y a mucho de buena cal i -
dad : en a lgunas parten, ona buena 
l l u v i a a a e g u r a r í a la tm-jor c o s t e ñ a ob-
t e n i d a en m u í hos a ñ o s . En el S O . 
de la H a b a n a ha sido per junicado por 
la seca y los gusanos, at-í como en el 
N E. en que es mucho menov de lo co-
r r i en te ; y en el S E. se ef>tá aaeandov 
s u c e d i ó n d o l e lo mismo en ei N Ü . de 
S a n t a C l a r a . En el S O., Í unqoe e s t á 
en e rnd i c ioces sat isfactor ias , le s e r í a 
bei efioiosa a lguna l l u v i a en a í g ú D o s 
pau tes . E a el mismo se e a t á n : repa-
r ando laa ca^as y c , para cu ra r lo . 
E n el N F . *5fi^juoeja copucha n( ha 
s u f r i d o , ee t u c í t i t B D HLVÍES para el 
I i A S I R & Z f 
ALMACEiNES DE TEJIDOS, CONFECCIONES Y N O V E D A D E S 
2 7 , R E I N A , 2 7 
Acabarnos de recibir Ja primera factura de Jas grandes compras que realiza nuestro 
principal R A M O N P R E N D E S , en Jos centros fabriles de Europa, y ofrecemos al pub l i co el 
mejor surtido de lanas, capas y taimas que ba venido á la Habana en este invierno, p rop io 
para la próxima temporada de ópera de Síeni. 
S i n e x a g e r a c i o n e s , S i n bombos r i d i c u l o s . 
S i n r e c l a m o s i n n e c o s a ^ c r , 
C A P A S y T A L M A S desde $ 1 . 5 0 h a s t a $ 5 0 . 
¡ L A N A S y S E D A S , a l ta f a n t a s í a . H E F S , l a n a p u r a . 
O T O M A N A S , l a n a dulce . 
F R A N E L A S , l a n a colores y color entero. 
L A N A a c r e s p o n a d a , color entero, ú l t i m a n o v e d a d . 
S E D A S E S Q U I S I T A S , 
S E D A S E S C O G I D A S , 
I .A U L T I M A E X P R E S I O N . 
M u y pron to tendreroos el gusto de ofrecer a l p ú b l i c o las grandes 
n o v í s i m a s facturas p r ó x i m a s á recibirse. y 
L A S I R E N A 
HABANA. 27, R E I N A , 27. Teléfono 1249. 
o 1Í55 r t 4 3J 
FUBCÍOD para la-nocne de Doy 
PHOORAMA 
Primera parte: 
La Marcha de Cádiz 
Segunda parle: 
8 gooda de la ópera 
L a N a v a r r a i a e 
Tercera parte: 
L a P a n a d e r a 
TEATRO DE ALBISU 
6RáN COMPáNlA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
lf>-l E 
Trecios por toda la iiiuiión. 
Grille» sin entrada * 8 00 
Palco» »ÍD ídem 6 00 
Lnoeta con entrada 1 50 
BoUca coa ídem 1 50 
Asietito tertalia 0 Í'O 
Idem paraíso O IR 
Etiirada general 0 9) 
Idem ó terlalia 0 40 
£D el v»por "Oiodad de Cádia" ban llégalo >«i 
decoraoiouv» pintadas poi el notable escáno^rafo 
Sr. Murrirl para la gran aarxnela UIUAN'i'É^ y 
C A B E Z U D O S . 
Br enravo la zarzuela en un acto E L P B I O R Y 
B L P R I O R A T O . 
N o se necesita saber l a 
G r a m á t i c a Castellana. 
M é t o d o , 
O R A L E S C R I T O 
ACADEMIA "ORBOF 
INGLÉS, FRANCÉS Y A L E M A N 
E N 90 D I A S 
I I T I D T J S T I ^ I A . 1 2 8 . 
Clases p r á c t i c a s d e l i d i o m a 
I n g l é s , p o r e l p ro fe so r a i n e -
¡ r i c a u o M r . i a i g e n e V i o l l a n d . 
H O N O R A R I O S : 
Clases gene ra l e s $ 1 0 - ñ O 
I d e m p a r t i c u l a r e s . . . „ 2 1 - ^ 0 
I d e m á d o m i c i l i o . - „ 31-GO 
CIARIO DE LA ARIK¿. — I i c i o 6 ce 1SC0 
t a r d í o y para el c rec imiento del tem-
prano. E n el mismo d i s t r i t o e s t á t i l 
conc lo i r el t r asp lan te , h a b i é n d o s e sem-
brado sobre 100 000.000 de posturas en 
la semana ú l t i m a . Los informes de las 
p rov inc ias de San t i ago de Ooba y 
P o e r t o P r inc ipe , son favorables. Los 
t rabajadores e s t á n escasos en el S O. 
y N E. de Santa Ü l á r a . 
Frutos menores.—Son favorables en 
genera l los informes del S O. y N B . 
rielas provinc ias de P ina r del R í o y 
Santa C la ra , N O. de Poer to P r inc ipe 
y S E . d e Sant iago de Cuba . Y desfa-
vorables les del E. y S O. de la Haba-
Da, O. de Matanzas y N O. de Santa 
C la r a . 
D O T A S NOTICI&S 
CONFBRBNOIA 
Citados ¡ p o r el general VVood han 
celebrado esta m i ü *oa una conferen-
cia con d icha a u t o r i d i d los generales 
R ius Rivera , Cas t i l l o D a a n y y G a r c í a 
Velez, y el comandante Toset, ayn-
d a n t o del inspec to r general del d i 
suel to e j é r c i t o c o b a a o , general Kclotí*, 
pn ra t r a t a r de la f o r m a c i ó n de las 
bstas de i n d i v i d u o s de- la r e v o l u c i ó n , 
t a n t o c iv i les como .mil i tare? , para que 
puedan vo ta r en las elecciones gene 
rales que se han de ver i f icar en eeta 
is la , aunque n o sepan leer n i e s c r i b i r . 
LA SEÑORA. DB WOOD 
A y e r t a rde l l egó á esta cap i t a l , pro-
cedt-nte de T a npa, á bordo del t r a n s -
por te de la mar ina de gue r r a ameri i 
na Ingoll», l a esposa del general 
W o o d con dos hijnp. 
A esperar á t a n d i s t i ngu idos v i a j e -
ros, acudieron á . bordo del Inga l l s en 
u n remolcador de l gobierno el G o b e r -
nador m i l i t a r de esta i s l * , general 
W n o d , el teniente de nav io Y o u n g . ca-
p i t á n del puer to de la E a b a o a y o t ras 
P' r-onas. 
L a famil ia del general se h ^ l l a a l o -
j a d a d e s d « anoche en el palacio de la 
p 'aza de A r m a s . 
TAHA LA ADUANA 
IToy l l egó á' este puer to , procedente 
de S^vanach, el vapor V i lk inq , q u e 
s e r á d e d i c a d ó al servic io de la A d u a -
na, para h ioer el recorr ido de ia costa. 
EL SEÑOR QÜESADA 
A bordo.del vapor Humberlo Rodr i -
gvez. sale esta tarde para Noev i t a s el 
Sr. I ) . Gonzalo de Qaesada, aoorapa-
ñ ^ d o d e e u Secretario el Sr. A l b e r -
t i u i . 
I) A NQÜBTR 
E s t a nophe se e f e c t u a r á en el G r a n 
T e a t r o de T ^ ó h un banquete en honor 
del Mayor General B a r t o l o m é M a s s ó . 
E l banquete no t iene carácter p o l í -
t i co . 
WOOD Y COLLAZO 
H o y c o n f e r e n c i ó con el Gobernador 
M i l i t a r do esta is la sobre asuntos ge 
nerales del p a í s el general E n r i q u e 
Collazo. 
Dicese que el general W o o d en esta 
conferencia, of rec ió un puesto de i m -
por tanc ia a l general Col lazo que é s t e 
no quiso aceptar . 
LAS MILICIAS 
Aseg ó r a s e con insis tencia en los cen-
tros oficiales, que el Gobernador M i l i -
t a r de esta is la ha aceptado, en p r i r -
c ip io . el proyecto de crear un cuerj o 
de mi l ic ias cubanas. 
MAS CONFERENCIAS 
E n la m a ñ a n a de hoy conferencia-
r o n t a m b i é n con el general W o o d , en 
Palacio , sobre diversos asuntos de po-
ca impor tanc ia , los e e ñ o r e s Gonzalo 
de Quesada, Z - ine t t i , Menocal , ( A r -
mando) Po l lo y A l b e r t i n i . 
N D R V O S A C E R D O T E . 
M a ñ a n a 7 de enero, á las ocho de la 
m a ñ a n a , c e l e b r a r á por p r i m e r a vez el 
sacrificio de la misa, en la iglesia de 
Be é a , el j ó v e n p r e s b í t e r o D . A d a l b e r -
to Montes Placer. 
S e r á padr ino de a l t a r del nuevo 
sacerdote nnest ro riistinguido amigo el 
p r e s b í t e r o D r . D . J u a n J o s é Santan-
der, Secretario del Obispado. 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a el pres 
b í t e r o D . O.-waldo F e r n á n d e z Montes 
de la Vega . 
S U P R E S I Ó N D E U N A E S T A C I Ó N 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y Comercio ha aprobado la 
s u p r e s i ó n de la E s t a c i ó n de Xenes, de 
los Fer rocar r i l es Unir tos , por la poca 
i m p o r t a n c i a de su t ra f ico . 
E L P E T R Ó L E O 
E l general W o o d firmó esta m a ñ a n a 
u n decreto, d e - ó r d e n d e l Presidente de 
los Estados Unidos , por el cual se i n -
c luye en la t a r i f a l i b r e de A d u a n a s , 
el p e t r ó l e o crudo. 
DESIGNACIÓN 
Los p e ñ e r e s don J o a q u í n de Rojas 
y doctor A l e j a n d r o ^ e y r a han s ido 
designados por el a y u n t a m i e n t o de 
C á r d e n a s en su c a r á c t e r de concejales 
para formar par te d é la J u n t a del 
P u e r t o que s e r á reorgan izada . 
EL SEÑOR MUNERO 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
r ficial de t e l é g r a f o s en la e s t a c i ó n de 
Caibar ien , para que ha s ido nombrado 
reoientemeote el s e ñ o r don Celes t ino 
M u n e r r . 
LICENCIA 
Se han concedido cuarenta y c inco 
d í a s de l icencia al Secre tar io de la 
J u n t a de A g r i c u i t u r » , I n d u s t r i a y Co-
mercio de Puer to P r í n c i p e , s e ñ o r don 
A v e l i n o V a r o n a , 
D u r a n t e d icho t é r m i o o J e s u s t i t u i r á 
en el exoresado cargo el vocal de la 
J u n t a don Rober to Luaces. 
LA ZAFBA 
E n la m a ñ a n a del jueves l l ega ron á 
Matanzas los pr imeros a z ú c a r e s de la 
zafra ac tua l . 
Consisten é e t o s en 200 sacos de ^en-
t r í f n g a , procedentes dei Cen t r a l I ' o r 
Fuerza . 
K i miéreolíB comeozó á moler el i n -
genio t / i c a n í o , situado en el término 
de B o i o n d r ó a . 
E l cen t ra l Conttancia de la j a r i s d i c -
c i ó n de Ü i e n f u e g o s , ee • prepara para 
p r i n c i p i a r á moler e l d í a 15 de l ac tua l . 
. LOS ESTUDIANTES 
E l d í a Io de enero se reunieron los 
estudiantes de Medic ina , p rev ia cita-
c i ó n por los p e r i ó d i c o s , acordando 
n ombrar nna c o m i s i ó n que ent ienda en 
todo lo re la t ivo á una m a n i f e s t a c i ó n en 
honor del nuevo Claus t ro de aque l la 
f a c u l t a d . 
Es ta comis ión ha tomado ios s iguien-
tes acuerdos: 
Io Que ia m a n i f e s t a c i ó n tenga l u -
gar el m i é r c o l e s 10 á las ocho de la no-
che. 
2o I n v i t a r á los estudiantes de las 
d i s t in t a s facultades, 
3? I n v i t a r á todos los c a t e d r á t i c o s 
de Medic ina y Decanos de las d i s t i n -
tas facultades, para que acudan á la 
Un ive r s idad á las ocho de la noche de l 
d ia 10. 
4? Sol ic i ta r del A l c a l d e y Cuerpo 
de Bomberos las bandas de m ú s i c a y 
barbones. 
5? Que el pon to de l a r e u n i ó n sea 
la Escuela de la F a c u l t a d , Zanja y 
Belascoain, de donde s a l d r á debida-
mente organizada, tomando por Be-
las, oaio, Neptuno , Parque, Obispo, 
Mercaderes y O K e i l l y hasta la U n i -
vers idad, donde se d i s o l v e r á , d e s p u é s 
de saludar a l C laus t ro y demos t ra r l e 
la s a t i s f a c c i ó n con que han v i s to la 
d e s i g n a c i ó n para el d e s e m p e ñ o de las 
respectivas c á t e d r a s . 
6° Pub l i ca r estos acuerdos en la 
prensa d i a r i a . 
L a Comisión. 
H a b a n a 5 de enero de 1000, 
NUEVA FÁBRICA DE AZÚCAR 
S e g á n parece una c o m p a ñ í a b i l b a í -
na proyecta mon ta r en G a r r u c h a u n 
ingenio de a z ú jar de remolacha, para 
lo que ha empezado á p rac t i ca r las 
primeras d i l igenc ias . 
F I N C A S D E V U E L T A S 
R e l a c i ó n de las fincas que estaban 
incautadas por del i tos de c o n t r i b u c i o -
nes y cuya d e v o l u c i ó n ha sido acorda-
da por la S e c r e t a r í a de Hac ienda 
hasta el 31 de D i c i e m b r e de 1800, en 
onmpl imieu to de la orden nf im. 77 del 
Gobierno M i l i t a r de esta I s l a : 
E n Guanabacoa 47 
. . Matanzas 24 
. . Regla £2 
. . Guanajay 0 
. . Mar i anao 7 
M a r i e l 3 
. . G ü i n e s 2 
. . C o n s o l a c i ó n del Sur 2 
Habana 1 
Remedios 1 
G ü i r a de Melena 1 
. . Roque 1 
Tora l 120 
ü o v í m i e o t o Alarit imo 
E L M A R I A 
Este vapor de l a l í n e a Ser ra , que s o p ó n 
avisamos o p o r t u n a m e n t e a r r i b ó n o t i m ó n 
á San Migue l (Azores ) , h a sa l ido hoy r i i -
rectaraeote para este puer to , s e g ú n cable 
recibid-) por sus cons igna ta r ios , Sres. J . 
l í a l c e l l s y C? 
E L I N G A L L S 
Ayer , n las seis do l a t a rde e n t r ó en puer-
to , procedente de T a m p a el t r an spo r t e a-
mericano Ingalls. 
E L W H I T N E Y 
Este vapor americano f o n d e ó en p u e r t o 
esta m a ñ a n a , pocedente de Nueva Orleans , 
con carga genera l . 
E L O L T V E T T E 
Procedente de T a m p a y Cayo Hueso, to-
m ó puer to hoy, el vapor cor reo amer icano 
Olivette, con carga , cor respondencia y 60 
pasajeros. 
E L V I L R I N O . 
E n las t re y cons ignado á l a aduana , l l e -
g ó boy de Cavannab , el v a p o r Vilking. 
E L A R D A N D H N 
E l vapor i n g l é a d e este nombre f o n d e ó en 
pue r to esta m a ñ a n a procedente de l l a l i f a x , 
con carga genera l . 
J . J O V E R S E R R A 
Con rumb") á San t iago de Cuba, s a l i ó a-
yer t a rde el vapor espaool J . Jovcr Scrra. 
E L F R A N C E 
Este vap-tr correo f r a n c é s , s a l i ó ayer t a r -
de para Verac ruz , con ca rga genera l y pa-
sajeros. 
G A N A D O 
E l vapor Whitney, i m p o r t ó esta m a ñ a n a 
de Nueva Orleans, p a r a los Sres. G a l M n y 
Ca: 27 caballos y 2 m u í a s ; pa ra el Sr. E . E . 
Ru i loba , 1 yegua y p a r a el Sr. F. A . Bar-
d r i m , 1 caba l lo . 
MERCADO MéNETARIO 
CA.SA.S DE CA.MBIQ. 
Csnieneb a 0 .22 p la ta 
En cancidadefe á 0.24 p la ta 
Luises . á 4.!)7 p la ta 
En cant idades á 4.1)1) o la ta 
P la ta 8 4 i á S4 | va lo r . 
Bil letes 8 á 8 i v a l o r . 
De hoy 
A d u a n a d o l a S a b a n a . 
ESTADO DB LA RSCAODACIÓN OBTBNIDi 
EN EL DÍA DS LA FECHA: 
Depó- Rccauda-
sitos ción firme 
Por p r e v i o » p a g o s . . . . $ 
Derecboe de I m p o r t a -
c ión 
I d . de e x p o r t a c i ó n 
I d . de puer to 
I d . de toneladas de a r -
queo t r a v e s í a . . 
I dem cabotaje . . . . . . 
A t r a q u e de buques de 
t r a v e s í a . 
M u l t a 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . 
I d . de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 




. 232 51 
1779 Gl 
ü 20 
Total $ . . . 








H o v e d u r i r s e n v a l z a r t o 
p t i v a l a 1 e m p o r ( K j ( t 
f í e i n v i e r n o 
Estilos psprattspara la O P E R A 
HORMA CUBiNA 
CORTE MADRILEÑO 
f ie c h a r o l s e t l n y f f l a s é . Ut t i m a 
e x p r e s i ó n t i c l a m o d a , 
L P A S E O 
ümsüo y Aiiutar. T. 51 ;> 
c 0 ' * 7k 1, £ 
M a d r i d , enero G. 
E L C A B O T A J E Y L O S 
M A L L O R Q U I N E S . 
Les indcstriales de Mallorca están 
istiy alarmados conlai solidas de los 
Estados Unidos respecto al projecto de 
establecer el comercio de cabotaje entre 
las Antillas 7 la Unión Americana-
Diches indnstriales crean que el cabo-
taje referido matará sns indn:trias. 
E L T R A T A D O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O . 
Dice nn periódico qae el Preside ate 
del Consejo de Ministro?, señor Si vel?, 
desconfía de obtener condiciones ventajo-
sas en el tratado de crmsrch, qne se 
proyecta con los Estados Uní ios, sobre 
todo en lo que S3 refiera á las relaciones 
mercantiles de España y la isla de Cnca. 
Asegura el referido periódico, que así 
b ha manifestado el seño: Silvala en una 
cenversación que ha tenido con el minis-
tro de la Guerra, general Az:árraga. 
L O S G A M A C I S T A S . 
En una reunión celebrada por los Sa-
nadores r Tiputados gamicistas el señor 
Gamaso prenunció un discurso haciendo 
un llamamiento á las faerzas vivas del 
país 7 á les elementos alejados de la 
política para que presten su concurso á 
la obra de regeneración ecenómica 7 po-
lítica de la patria. 
ESTADOS t m m 
S e r v i c i o de l a P r e r m ^ A ^ o c i a i a ) 
De h o y 
N IKVX Yüffkj enera G. 
I N G L A T E R R A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Dicen do Londres qua el em^ajaior do 
les Estados Unidos en Londres, Mr. Chca-
te, 7 el marqués de Salisbur7, ministro de 
Estado inglés, han celebrado una entre-
vista mu7 satisfactoria, respecto á los 
cargamentos de harina que se despacha-
ron en Nueva York en dos buques ing'e 
ses 7 uno holandés, destinados á la colonia 
portuguesa de la bahía de Delagoa, cuyos 
buques fueron apresados en la mar por bu 
ques de guerra inglenes, se protesto de ir 
la hsrina consignada á enmerciantes dei 
Transvaal, como telegrafiamos el 4 del 
presente. E l primsr ministro inglés, ex-
pontáneamente. prometió que prestan a 
al asunto toda su atención. 
F R A N C I A Y S A N T O D O M I N G O 
Dicen de París que el gobierno francé: 
ha dado orden á la escuadra franc:sa del 
Atlántico para que se dirija á la ciudad 
de Santo Écmingo á consecuencia del re-
traso con que está procediendo el gobierno 
de la república Dominicana en dar la sa 
tisfacción conveniente per el asesinato de 
varíes subditos francOiesy por los insul-
tos hechos á Francia y al consulado fran-
cés en Santo Domingr. 
E l crucero fran é i "Cecílie" que p"0-
cedentede Veracruz llegó hace unes ¿ías 
á Port au Prince, Haití, llevando á bordo 
al contra almirante Eichard, ha recibido 
la orden de dirigirse á ia capital de Sauto 
Domingo. 
L A S V I C T O R I A S I N G L E S A S 
Dicen de Londres que por noticias de 
origen ing'.é:, se sabe que unes milboera 
atacaron por sorpresa el ala izquierda de 
hs fuerzas inglesas al mando del general 
French, cerca de Cclesberg, al amanecer 
del 4 iel ac:uai, pero que fueren rechaza-
dos. Las rérái:a3 dicen son lijera?, á 
pesar de qne un comandante fué muerto, 
y otro y un teniente resultaron heridos. 
Se dice que los boers tuvieron cien bajas 
incluyendo veinte prisioneres que les hi-
oieroa los inglesas. 
E l general French, que manda las fuer-
zas que fueron atacada^, ha pedido que se 
le manden refuerzos con urgencia y se le 
van á mandar inmediatamente. 
E N M A F E K 1 N Q 
Dicen de Lendres que se han recibido 
noticias del ceronel inglés Badén-Pcwell 
que manda la guarnición inglesa de Ma-
feking, sitiada per les beers, en las que 
admito que el dia 25 de diciembre 0 -
ebenta ingleses hicieren una salida da 
aquella plaza con objeto de atacar un 
fuerte boer sin lograr su propósito y 
añade que en la operación murieron 
veintiún ingleses y treinta y tres re-
sultaren heridos-
E N S I B I T Ü (J) 
Dicen de Manila que un cañonero de 
los Estados Unides ha izado la bandera 
de su nación en la isla Sibitu (?) 
E L ' ' W A S B I N O T O N ' * 
Procedente de la Habana, ha fondeado 
en este puerto, sin novedad, el vapor C i -
tH o f l ^ r s / i n i r / ^ í déla casa Ward. 
E L C O R O N E L S A W T E L L E 
Un despacho de Washington anuncia 
que el Presidente Me Emley ha nombra-
do al coronel Sawtelle, del 10° de caba-
llería de los Estados Unidos, para gober-
nador militar del distrito militar de las 
provincias de Santiago da Cuba y Puerto 
Príncipe, cen residencia en Santiago de 
Ceba. 
E L G E N E R A L W i L S O N 
E l mismo telegrama da la rcticia de 
que el general Wilson regresará á Cuba 
después de celebrar conferencias con el 
Presidente Me Kinley y el secretario de 
ta Guerra» Mr. Rcct. 
E L C E N S O C U B A N O 
Telegrafían de Washington que el co-
ronel Sacger, encargado de la formación 
de) censo de la isla de Cuba, se encuen-
tra en aquella ciudad 7 áioe qua espera 
qui la recepilacicn de los dates respecte 
al mismo queden ordenados 7 clasificados 
en unas sais semanas Añade que no le 
serprenderá si el cer.ce demuc-ctra que ha 
disminuido la pebiación de la isla en 
ccroparacicn cen e: último empadrena-
miento verificado p-r el gobierno espa-
ñol-
D E R O Ü L E D B 
Telegrafían de París que el es-dipu-
tado francér, Mr. D:rculéie, que ha sido 
condenado á diez años de'destierra por 
conspirador, pidió qua se le mandasa á 
España, pero el gobierno no ha accedido 
y ha acordado mandarle lo mismo qua á 
Mr. Buffet, á E é ' d c a . 
I N G L A T i í R H A Y A L E M A N I A 
Dicen de Beriin que sigue tiendo el 
tema obiigade en la pr.nsa alemana ai 
acto de apresamicnio de buques alema-
nes marcantes per ios ingleses de guerra-
Les tentimientcs anti-briíánicos van au-
mentando constantemente, poro se dice 
en el ministerio de Estado alemán que no 
se cree que Inglaterra piense, ó t ra te de 
atrocellar á Alemania-
L O D E L " G E N E R A L " 
Dicen de Aden. Golfo Pó-sico, que las 
autoridades inglesas da aquella posc:icn 
inglesa han dcsisiido de la idea de prose-
guir registrando la carga del vapor ale-
mán G e n e r a l el cual proseguirá in-
mediatamente su interrumpido viaje. 
N O H A Y C E S I O N 
Dicen de Ber'ín que el ministro de Por-
tugal en cquella ciudad ha dicho que Por 
tugal no cederá el territorio de la bahía 
do Delagoa, porquo sería uní violación de 
las leyes de la neutralidad-
E N C O L E S B E R G 
Telegrafiando Londres que las iV.timas 
noticias del Africa del Sur dicen que han 
vuel'o á romperse k s hestilidades ho7 
entre las fuerzas inglesas quo manda el 
general inglés French y los boers qu5 
estái airincherados en Colesberg, en la 
parte septentrional de la Colonia del 
Cabo. 
G U E R I N Y D ' á R O Ü L E D H 
Dicen de París que Mr. Jules Guerin, 
presidenta de la L i g a antl-samita frai-
cesa, sufrirá la condena de diez a ñ : s de 
castillo que le impuso el Senado, por cons-
pirador, en el castillo de Clairvaus- Mr. 
Daroulede saldrá inmciiaíamente para 
San Sabastián, España, donde residirá. 
ÜNITÉliTsTATES 
ASSOCIATED FHE3S S E S 7 I C S . 
V I A 
N ÍW York, J a n v t i r y O 'h. ]{)()l>. 
L O K D S A L I S B Ü R Y A N D 
A M B A S S A D O R O H O A T R 
H A D A S A T I S F A C T O K Y 
I N T E R V I E W 
London, B n g l a n d , J a n . fi o.— ü u i t e d 
States Ambassador Choate and L o r d 
tbo Marqa i s o f Sa i iebury bad an. 
omioe t ly eat iefactory i n t e r v i e w 
conceruing tbe cargoes o f A m e r i c a a 
flour on board t w o Bri t i t*b a n d one 
D o t c h vesael wh icb , as w i r e d on the 
foar tb ios t . , "were eeized by B r i t i s b 
wareibipa, g i v i n g as a reaeon for so 
d o i n g t b a t tbe goods were consigned 
to merebaots io tbe Transvaa l 
Repnbi ic . Tbe B r i t i s b Premiar 
v o l a n t a r i l y promised to g ive tb? 
mat te r bis i i umed ia ty a t t en t i on . 
F R E N C H A T L A N T I C 
S Q U A D R O N O R D E R E D 
T O S A N D O M I N G O 
Parrs, France, Jao . 6cb.—France 
bas ordered tbe F r e n c h sqnadron iu 
tbe A t l a n t i c to proceed t o Santo Do. 
mingo o w i n g to tbe dealay sbown by 
tbe government o f tbe said Repnbi ic 
to g ive an adeqnate r ena ra t ion for the 
m o r d e r á o i several F rencb citizeus 
and tbe insn l t s addreesed to France 
and i t s Consnlate . 
Freneb croiser ' Cec i l le , " frora Ve-
racruz w i t b Rear A d m i r a l R i c h a r d oa 
board, vrho was a t P o r t an P r ioca , 
Hay t i , since a few days ago, baa beea 
ordered to proceed t o t b e DomiaicaD 
c a p i t a l . 
B l U T I S H V I C T O R I E S I N 
S O Ü T H A F R I C A 
London , Jan . G tb .—Accord ing to 
B r i t i s h advicea one tboosand Boers 
have unexpec ted ly a t t a k e d tbe 
B r i t i s h left , near Colesberg, » t 
daybreafl on tbe foa r tb ins tan t , b n t 
bave been repolsed. B r i t i s b loss i t is 
said to be s l i g b t t b o n g b a B r i t i s h 
Major was k i l l e d and a Major and 
a L iea tenan t were woanded. Boers , PO 
i t la repor ted , bad one bundred 
casnalties, i n c l o d i n g t w e n t y men 
cap ta red . 
B r i t i s b Gen. F r e n c h who is i n cora-
rnand o í tbe above ment ioned B r i t i s h 
forcesr baa reqnested for raore 
reinforcements wb icb w i l l be sent b im 
a t once. 
M A F E K I N G F O L L O W S 
T H E O T H E R M . 
London, J an . Cih.—News reeeived 
from Mafek ing a d m i t t b a t the e i ^ b t y 
men who portied on Dec. 25tb.— 
nneoccesefnlly Ptormed á Boer for t . 
Col Baden-Powe l l tbe B r i t i s b com' 
mander of the B r i t i s h gar r i son adds 
tba t t w e n t y ene men were k i l l e d and 
wonnded. 
A M E K I C A N F L A G H O I S T B D 
I N S I B I T Ü I S L A N D 
Man i l a , J an , C t b . — A n A m e r i c a n 
gnnboat has hoisteb tbe A m e r i c a n flag 
i n S ib i to -f- I s l and . 
S. S. " C I T Y O F W A S H I N G T O N " 
New Y o r k , Jao . G:h.—Ward 's l ioe 
« t e a m e r Viíy o f Washington, f rom 
Oavana, h a s a r r i v e d safely. 
C O L . S A W T E L L E 
T O C O M M A N D 
D E P A R T M E N T O F S A N T I A G O . 
Wash ing ton , D . C., J a n . Gth. —Pres-
iden t Me. K i n l e y has aesigned Colcne! 
Siiwtel!e, o f t b e l ü l b ü . S. C a v a l r y , to 
command tbe i L i i i t a r y depa r tmen t of 
Sant iago de Cuba and Pue r to P r i n c i -
pe provincea w i t b headquar te rs i n 
Sant iago. 
G E N . W I L S O N T O R E T Ü R N 
T O C U B A . 
T h e same despatch asserts tbat G e n . 
W i l s o n w i l l r e t u r n to Cuba after his 
conferances w i t h Pree. M e K i n l e y and 
I Secretary of W a r Root . 
T U E G Ü B A N " O B N S Ü S 
W a s h i n g t o n , Jan . G b .—Col . Sanger 
who has bad charge of tbe C u b a n cen-
sos is i n tbis C i t y and saya t h a t be ex-
pecca t b a t tbe t a b o l a t i o n o f tbe C u b a n 
eensus w i l ! be eompleted i n about s i x 
weeks. He adds t b a t be w i l l no t be 
surpr ised i f i t shows a decl ine f rom 
the lapt Spanish enuraera t ion. 
D P R O Ü L R D B W A N T B D 
T O B E S E N T T O S P A I N . 
Paria, J m . Gcb.—Mr. Pau l D^roale-
de, tbe former F rencb D i p u t y , w b o 
bas been eonvicted of conspiracy and 
has been vanisbed from F rench t e r r o r y 
for t e n yeare, desired to brt sent t o 
Spa-iu bn t tbe gove rnmen t has refnscd 
bia request. I t has baen deRided t o 
send bim and Mr . B i f fe t t o B e l g i a m . 
A N T I - B R I T I H P E E L 1 N G 
G H O W 1 N G S T B A D Y L Y . 
B e r l í n , Germany, Jao . G-,h.—Tbe 
pfizure n f tbe G e r m á n steamera bv 
B r i t i s h warships continnea to be tbe 
dominau t topic i n tbe G e r m á n prepa. 
Tne a n t í - B r i t i s h fee l ing ia s t ead i ly 
írrowif^g, bn t i t Bi etated i n tbe Ger -
Btim Fore ign Oi f l ê t b a t i t dees u o t 
t b i u k t ba t Great B r i t a i n ia t r y i n g . t o 
r ide rougb eüüd over Germany . 
F D R T H E R S E A R C H 
A B A N D O N B D I N A D E N . 
A d e n , A r a b i a , J a n . G r b . — B r i t i s h 
A u i b o r i t i e a bere harve abandoued tbe 
i lea o f m . k i n g fur tber searcb on board 
the G e r m á n í t e a m e r General w b i e b 
w i l l resume ber voyago at once. 
N O C B S S 1 0 N O F 
D E L A G O A B A Y , S A Y S 
P O R T D G U E S B M I N I S T t f i R 
B e r l i n , J a o . G h .—The Por tngof tse 
Minia te r bere.says t b a t P o r t u g a l w i l l 
n o t s e l l Delagoa B 4y to E n g l a u d be-
c^.nse i t won ld be a. v i o l a t i o a of t b e 
n e u t r a l i t y l awá . 
G Ü E R I N T O C L A I R V A U X , 
D E R O C L B D B T O 
S A N S E B A S T I A N 
Pan? , Jan . Grb. — Jolea Goe r in r 
tbe fó rmf r prenident c í the Frencb 
aa t i Semite L l a g u e w i l l nndergo his 
sentenee o f t e u years couba- 'meot i n 
the Frencb Fortreas of C l a i r v a i i x . M r . 
D- rou lede W i l l proceed, a.r, ouct», t o 
S j n Sebastian, Spaio, wbere be w i l l 
reside; 
F I G B T I N G A R G O N D 
C O L E S B E R G R E N B W E D 
T O D A Y 
L o r d o n , Jan . Grb.—Tbe In tes t adv-
ices frou) boutb A t i i c a annonnee t b a t 
tbe í i g h t i n g aroand C ó l e s b e r g , betwe-
en B r i t i s b Gen. Freacb and tbd Boers 
has been renewed to-day. 
P i n a r del R io doeano t deaerve tbis ; ' 
ñ o r is the re ivard meet to those who , 
l eav ing p o l i t i e a ü d i a s e n t i o n asiide, have 
devoted themaelvea exc lua ive ly to the 
i n d u s t r i a l reconat ruot ion o f W e s t e r a 
Cuba; wbere, more t h a n i n any other 
p o r t i o n o f Coba, t n a n q u i l i t y reignfl 
and tbe bi l la and dales are b í o a o m i n g 
i n responae r,o aerioaa i n d u s t r i a l a p -
p l i c a t i o n . 
W h i l e tbe i r compa t r io t a o f o ther 
Cuban provincea « r e i n H a v a n a eeek-
i n g Gove rnmen t posta, tbe Revolu-
t i o n a r y leadera o f P i n a r del R i o -
Generala DUCASSE, LASSO and e ther 
chiefa o f prominence and pres t ige are 
g í v i n g exc lus ive [ a t t e n t i o n to the de-
v e l o p m e n t o f local a g r i c t ü t u r a l resour-
cea. Cuban na t ivea a n d SpaniBli 
residente labor side i n the t o b á c e o 
fielda, s ip thjeir cv/ó toge then ifa the 
wayaide iana and v i l i a g e CCCHÍMO* and 
omly t a l k crf ttxe orop- and* t ü e fti» 
tuce 
Peaoe, H a r m o n y , L a b o r , — W e a l t b . . . 
L e t ' o u r n p w Governor G e n e r a r k n o w 
Vuelta Abajo be t te r aad', he eanno t 
fafl to appreciate ber p e o p l é . T b e n , be 
may becone convineed o f the w r o n g 
be l ias done tbem. 
Prominent Feople.^ 
T b e W a r Depa r tmen t bala appar-
en t ly eonfirmed t b e t«mpora r .y - a r -
s ignment by Genera l W o o o , o f ,Oa lo-
nftl Í AWTELLE, o f tbe T e a t h U . . S . 
Cava l ry , to the M i l i t a r y C o m m a n d 
of Sant iago and ' Pue r to P r i n c i p e 
provinces1. 
Gol. J o s é H . V l L L A L r w , Qj B. t 
¡ Insular . íSíereí/iry, 0/1 Publio Waríce ioi 
Resident Excecn t iva WÍXD'B C u b a n 
Cabinet , m w on hia way here f rom 
Sant iago de Coba, i a expeoted. t o 
arrrve tomcrroW. 
• -• * 
Lieo t enan t B¿KER, Ü. S. A n , baa 
been designated' by tbe W a r D é p a r t -
naNit at W a s h i n g t o n to assiat1 O ó m -
miasioner QUESADA' i n prepafrrag 
Caba'a e x b i b i t fór tbe P a n a expoa-
i t i o n . 
1 A L . 
Finar del Kís. I f io tbo m i d s t o f 
N&plectei . tbe pecul iar coudi-
— tioaa «x a t i n g , one 
WtSMp ven ta re to* raiso a voice npon 
bebal fof tbe raodestCuban A g r i c u l t n r -
rs tand p rov inc i a l i n d u s t r i e s — i n bebal f 
of those* w b . i , w b ü a t w i t l i o u t t b e 
favored c i rc le of I n s u l a r po l i t ios , a re , 
nevertheless s t r i v i n g to c o n t r i b a t e 
materioUy t o w a r d tbe res to ra t ion o f 
confiiiei .ee and tbe r e d t v e l o p m e n t 
of tbe I s l a n d — w « beg the ear o f 
' ' tboae to wbom i t may concern" upon 
beba l f o f tbe p rov ince o f P i n a r del 
Rio, one o f the Caban dis teiets most 
devas ta ted by war , and y o t , t b a t 
which ia now- m a k i n g the raore ac t ive 
e í f o r t t o r e c u p é r a t e i t a formar agrrcal -
t o r a l and i n d u s t r i a l ep'endor, 
T ú e la te I n s u l a r Cabinet , t b i u g b 
ha rd ly noted for i t s a c t i v i t y upon 
br-balf o f C u b a ' s mat r i a l reeonstrue-
t ion , obta ined, a t tbo i n s t i g i t i o n o f 
P inar dei Rn^a C i v i l G ivernor, wbose 
interest i n tbe ma t t e r waa seconded 
bv the D reetor General o f P u b l i o 
WTorka bere (ac t ing upon favorable 
repor t from: c o m p s í e n í subo rd ina t e 
engineer ) —tbe as í> ígnmen t by Gene-
ral BKOOKE, late Governor Genera l , 
of a modes t sua i to repair tbe P i n a r 
publ io b ighways , i n r i ^ b t o b » c c o 
d is t r ic ta as ye t uo t app^d b / r a i l w a y s ; 
and, for the conet roe t ion o f neeesary 
bridg^a to span moun ta in atreams, a t 
t imes so bigb as to p r e v e u t eommon-
icafiion betweeu soch d i s t r io ta and 
eb ipp ing poims;—the newa o f tbe 
approprea t ion apreading j o y t b r o n g b 
out tbe province and i n aome common-
it ies p r o m p t i n g popu la r demonstra-
tiona upon tbe p a n o f g ra te fn l Vuello-
Abojeres. 
B a t iheir "Good General BBOOKE" 
a n d t í e n l y left for the Ü o i t e d Slatea a n d 
bis Connci l of Secretariea went ou t 
of c í f ice A n d , w i t h tbo New. 
Year carne a ncw Resident E x e c n t i v e 
to Havana i n the person o f Genera ' 
WODD, the ido l of tbe Orientalsi , whose 
trapa were fiiled w i t b aguinaldos for 
dista-ibntion amongs t the people o f t b e 
eix p r o v i n c i a who fl )cked to tbe O a p -
i f a L Santa C la ra was f a i r l y favored 
by pub l io appropiat iony San t iago 
©btained. special conceasions, P u e r t o 
Pr inc ipe and Mataozaa seoured soiue 
lavors and H a v a n a waa n a t o r a l l y 
remembered; w h i l e P i n a r del R io ' s 
elaims were not alone ignored , b n t 
wiorseby far ,—tbe íurods approp ia ted 
for ber beneflt by WOOD'S predecee 
sori .whicb bad not yet been spent were 
wt i tbdrawo and d i ver ted to o the» naea 
—by General WOOD S revocal ot the 
origñnal order (N0 246—BHOOKí) o f 
appropr ia t ion l 
F o n í TON. 
CAPE r o w n , D.-c. üS. — A d i a p a t c l i 
to the A r g ü í ñ o m Delagoa B.ay saya 
t b a t > i x large Arm-s t roog guna and1 
sixteen amroun i t ion wagona, w h i c h 
were receotly landed- a t Lourenco1 
Marques, bave been reoeivedi ÍQÍ P r e -
tOTÍi>. 
m m m m 
WANDERSHS' CLUB 
G r a n baile el de anoche en la M a e s -
t r a n z a de A r t i l l e r í a . 
Paeden estar plenamente aatisfechoa 
Me hu resultado los d i s t ingu idoa caba-
Merosqoe f6rmau esa a a o c i a c i ó n « f e a t í -
mutHMftta deuorriinada' de loa" Wan-
derers.1, 6 dicho-en baeo oaetíeHfeni», de1 
loa Errante*, 
T a m b i é n pueden vanaglor ia rse de an 
<-xito las respetables s e ñ o M B í d e Lee , , 
de Chaffee, de L u d l o w y, de Ratbbone, . 
patrocinadoras de la finst». 
Un am¡>lio depar tamento de lá plan-
ta baja de la Maest ranza « ' l impio de 
polvo y paja'-', y eagalanadb 'de bande-
ra»*, o m e ldngar qcre se defi t ínab»> a l 
baile. 
BanderaB, muebasi ba>nderasv iafioi-
tas banderae, c o m p o n í ^ t i todo.el dtco-
UVIQ, ddri i inando las americanas, de 
todos t a m a ñ o s , yacxtendidaa.aobVe .nn 
lienzo de pared, ya p l é g a d a a como bam-
ba i i iras en na arco, y a cay endonen fran-
jas tr icolorea sobre las" co lnmaas : 
Todtfs laH raciooea t en ían an- pabe-
l lón ondeando del teoho y el de C o b a 
veíase , m u í t i p l i c a d a por los Balones. 
A q u e l l a era au tarbdlUno. de co-
JorfH, 
Sobre n n a especie de escenario cata-
ba la n a i s i c a . . Catorce piezaa t en í a , el 
programa y á e x c e p c i ó n de una V i r g i -
n ia todas l a s reatantes eran valsea y 
tiro xtep. 
O r r o to rbe l l ino ! 
T o d o era as í anocher en grande . 
P r o f u s i ó n de banderas, mochos v a l -
aca, natnerosa canicnrrencia, y abun-
dante refresco. Yi todo e s t o . . . . en 
seis « a l o n e s . 
L a c o n c o r r o í i c i a h e r d i f í b o q u e nume-
rosa, pero mpjor y roáis g r á ü o a r a e u t e 
s e r á decir lo de o t r a minera-:, abruma-
dora. Las fami iaa m á s d i s t i n g u i d a s de 
la sociedad habanera y las m á a carao-
t e m a d a s dMri mundo a iner i«a ino . 
E l buffet, e s p l é n d i d o . D^l Vafé B u -
ropa eran los du loes, ponchea y limo»-
oadaa y de CrustUaz-tiiore loa mante-
cados y cremas de v a i n i l l a , freaa y 
chocolate.—La casa de C r u s e i í a a r̂  c i * 
b ió el encargo, en l a ' m a f í a n a de ayer , 
d e a e r v i r m i l copa*. G u a s casas nb 
hubie ran podido c o m p l i f , pero la d é 
Oruaellaa esta montada p»ra poder ha* 
cer esto y m u c h a m á s q u e d a n d o a a c r é -
d i t o á tan b u e n a i a l t m a con o anoche.) 
E n resumen: nno de loa mejorea.bai* 
lea de la i n t e r v e n c i ó n . 
Por lo animado y lo concur r ido , 
a* 
LUDLOW 
' B I general y M r s . L a d l o w ree ib irá l i 
e«t» noob ' á au» am ia tadéBt 
On dans&rá,-
ENRIQUE FONTANILLS. 
Cr Óníca G eneral 
H a reanudado su p u b l i c a c i ó n £íl 7»l-
p^ re tn i de C i e n f i w i g o ^ bajo 1* direo* 
r i ó u ib 1 veterano p e r i e d i c t a a e ñ o r . don 
Policarpo B a r a ñ a n o y G u t i é r r e z . 
¿jl 1 inpftrcial v u e l v e á l a arena dao* 
do á inz eotce o t ras noflioiaR, loa tele»-
¡gramas que d i a r i a m e n t e r e o i b i r á de 
au servic io paTticniar. 
Damos lá b ienven ida al apreoifablé 
colega y le deseamoa l a r g a y próapera 
v i d a . 
M i s O A B A S . — L a Sociedad " U n i ó n y 
Progrt-so" eatablecida en infanta nfl* 
mero 102, ofrece á ana aocioa doar bai-
les de m á a c a r a s , eata^nfiohe^ priniero 
y en la noche del s á b a d o 21) al aegnnf* 
do. T o c a r á en ellos la primera de F e -
lipe V a l ü ó a . 
6 
S á b a d o 
ENTRE PAGINAS 
U n a h o j a de ^ 
m i A l m a n a q u e 
A h í v an , guiados por 
b r i l l a n t e estrel la , mon 
tridos en sus camellos, al 
por t a l de B e l é a , donde 
n a c i ó J e f í K para ren-
d i r l e a d o r a c i ó n , Gaspar , 
Bal tasar y Melchor , loa 
Reyes Mapoa, á qoieoes 
celebra la I g l e s i » en es-
te d í a . A h í van , l l e v á n d o l e sas p r e -
1 sentes al D i v i n o Redentor, y los n i ñ o s 
qnepas i e ron sus zapat i tos en el pa t io 
í de en casa, en espera de un regalo, al 
t Jevantarpe hoy han rec ibido la inefa-
; b le sorpresa de a l p ú a j ogae t e qoe le>s 
d i s t r a e r é , en Í O S infant i les jaegos. ¡Di-
chosos elloH, los que r í en sin penas, los 
qne gozan sin preocapacionee, los que 
s e d i v i t - r t e n sin pensar qoe la v i d a es 
n n lote de l á g r i m a s , sufr imientos y 
trabajos! ¡ D i c h o s o s ellos, loa que re-
c iben un r e g a ü t o de los Reyes por ma-
no de sus padres ó parientes, p o r q n t 
no ven en esa edad m á s qae el lado co-
lor de rosa de la v ida ! 
L a pa labra E p i f a n í a con qne celebra 
la I g l e e l * el d í a de hoy, s ignif ica apa-
r i c i ó n ó m a n i f e s t a c i ó n de l Sa lvador de 
los hombres, del hi jo de D h s . Tres 
mister ios se compendian, como dice nn 
escr i tor sagrado, en la fiesta de este 
d í a : la A d o r a c i ó n d é l o s Rtyes, el B a u -
tismo de JesÚH por San J u a n y el MUéi 
pro que r e a l i z ó Cr i s to en U bodas de 
C a n a á n . M a n i f e s t ó s e el S ñ o r á los 
Reyes magos cuando, por medio de una 
es t re l la m i l a g r o s » , hubieron de reco-
nocerle por su Rey. por su Sa lvador y 
por su DÍOP; m a n i f e s t ó s e su d i v i n i d a d 
en el bau t i -mo, por medio de aque l la 
voz del cielo que d e c l a r ó , y m a n i f e s t ó , 
por ú ' t i m o , su omnipotencia , en el p r i -
mer mi l ag ro que hizo en Gal i lea , con 
v i r t i e n d o el agua en vino. 
Doce d í a s cuentan los l ibrea re l ícr io-
808 qae d u r ó el viaje de Gaspar, B »1-
tasar y Melchor, guiados por luminosa 
es t re l la que d e s a p a r e c i ó al r end i r su 
p e r e g r i n a c i ó n oon la l legada á la in 
m o r t a l S ión , J e r u s a l é i , donde entra-
ron p regantando por el nuevo Rey, cu-
yo nacuaiento d e s c o n o c í a n los mismos 
j u d í o s , y cuando sal ieron de la c iudad 
santa vo lv ió á a p a r c é i s e l e s l a estrel la 
qoe los condnjo, s in desviarse un p u n -
to , hasta B e l é n , donde acababa de na-
cer el qoe estaba l lamado íi r ed imi r , 
con cruento sacrificio, l a cu lpa del peca-
do o r i g i n a l . 
L a gente de color celebraba en Ou 
bs, hasta hace pocos a ñ o s , de u n modo 
o r i g i n a l el d í a de Reyes. E n las c iu-
dades, en los campos, en las fincas, lo 
festejaban loa cabi ldos africanos con 
bailes y cantos c a r a c t e r í s t i c o s que te 
n í a n un solo fin: recabar de su a u d i t o -
r i o el agu ina ldo . Aque l los trajes abi 
garrados, aquellos reyes y generales de 
un d í a pin noche, sns contorsiones, su^ 
t a ü e s y c a n t u r í a s , a l son quejumbroso 
del t ambor ó la m a r í m b n l a , no son pa 
r a descritos en breves l í n e a s . V í c t o r 
P a t r i c i o de Landaloze , el Goya de 
nuestras costombres, no sus t i t u ido 
d e s p u é s de su sensible muer te , ha per 
petuado PU recuerdo en algunos cna 
dros, cada d í a m á s apreciados, y en las 
p á g i n a s de algunos p e r i ó d i c o s i lus-
t rados . 
En nombre de la c u l t u r a de sn raza 
p id i e ron algunos negros la s u p r e s i ó n 
de esa costumbre de otros t iempos y 
de palees b á r b a r o s , y el entonces G o -
bernador C i v i l de la Habana , h i jo de 
Cuba, D . Carlos R o d r í g u e z B a t i s t a , 
a c c e d i ó á so p e t i c i ó n , desapareciendo, 
no solo de esta cap i t a l , sino de toda la 
I s l a , la fiesta c a r a c t e r í s t i c a del D í a de 
A otros t iempos, otras costombres. 
D e les negros africanos qne t ra jo á 
Cuba la in icua y execrada esc lav i tud , 
quedan muy poco?, y esos, y a viejos, 
que apenas recuerdan la t i e r r a lejana 
en que nacieron. Sus hijos han recha-
zado por b á r b a r a esas costumbres, pa-
gando de ese modo un t r i b u t o á la 
c i v i l i z a c i ó n del mor ibundo siglo X I X , 
E n la his toria de A m é r i c a se reg is t ra 
el 6 de enero de 1493 como la fecha de 
l a f u n d a c i ó n de " L a I sabe la , " en la 
is la de Santo Domingo , el p r imer p u e -
blo que e r ig ió en e?taa t ierras de A m é -
r i ca la c iv i l i z ac ión c r i s t iana , qne v ino 
á ellas en las carabelas e s p a ñ o l a s guia-
das por la ciencia y la i n s p i r a c i ó n BU 
b l i m e del nauta g e n o v é s . R i n d i ó s e con 
este nombro homenaje de g r a t i t u d á la 
excelsa soberana qoe tan to c o n t r i b u y ó 
& esa a t rev ida empresa, alentando á 
C o l ó n y d e s p o j á n d o s e de sus joyas pa -
r a qne realizase el glorioso y afor tuna-
d o viaje en pos de lo desconocido. 
REPÓRTER, 
F O L L E T I N 10 
EJV F A M I L I A 
—POR-
H E C T O R M A L O T . 
(OBRA PREMIADA POR LA ACADEMIA FRANCESA) 
(CoDlítiÚ A.) 
— ¡ H e a h í nn asno que d a r á qne ha-
cer al ton to que lo compre!—dijo una 
voz. 
Es ta era c o a frase pel igrosa que 
v o d í a per judicar la venta, y por eso 
Grano de Sal, qoe la h a b í a o í d o , ore-
j ó d e s n deber protes tar , 
— Es muy ladino—dijo;—como adi-
v i n a que se t r a t a de venderle, hace to-
das esas contorsiones p . i ra no separar-
se de sos amos. 
— E e t á usted seguro de eso, G r a n o 
de S a l í — p r e g u n t ó la persona que ha-
b í a hecho la o b s e r v a c i ó n an te r io r . 
—¡Ca l l a ! ¡ Q u i é n conoce a q o i mi 
n o m b r e ! 
— ¿ N o se acuerda usted de l a Ron-
qoene t 
— ¡ E s verdad! 
Y se d ieron la mano. 
— ¡ E e de usted el asnoT 
— N o , de esa n i ñ a . 
— ¡ L e conoce usted? 
—Alas de nn vaeo hemos apurado 
i marina cu España 
DISCURSO P R O N U N C I A D O POR DON 
A N T O N I O M A U R A , E L D I A 0 D E 
S D I C I E M D R E D E 1S09. A L D I S C U T I R -
SE E N E L C O N G Í I E S O D E LOS D I -
PUTADOS, E L P R E S U P U E S T O D E 
M A R I N A . 
(COXTI.VÍ'O, 
La guerra civil 
Y por eso resu l ta ahora que los pneblos 
y las clases m á s p r ó s p e r a s , son las m á s a l -
borotadas . ( E l señor P:esidcnte del Conse-
j o de ininistros: Pero no h a b r á g u e r r a c i -
v i l con esa prosperidail.—Rumores.) ¡ A b . 
s e ñ o r presidente del Consejo de Min i s t ro s ! 
SrS . o l v i d a q'ie t a m b i é n se muere por co-
lapso y por asistolia, que es do l o q u e e s t á 
amenazado el E í t a d o e s p a ñ o l ; que no os 
menester el t u m u l t o , n i l a g u e r r a c i v i l , que 
t a m b i é n suceden los t ras tornos por p a r a l i -
z a c i ó n de las funciones centrales y d i r ec to -
ras. Estos signos de prosper idad, que son 
indudables , fon un mot ivo do a l i en to , una 
l e g i t i m a esperanza, pero son t a m b i é n u n a 
r e c o m o n d a c i ó n ' p a r a que n o i apresuremos 
á faci i tar les el camino , á fomentar su ex^ 
p a n s i ó n y t lorecimiento , su desenvolv imien-
to y f ruc t i f i cac ión ; po-que todo lo que d ó 
de sí en el p i r ^ e n i r , s e r á necesario, aun 
d e s p u é s de poner orden en el presente, p a -
ra s u p l i r las inmcns-is lagunas y de t i c ion -
c i a s d a los servicios p ú b l i c o s . 
Podemos, pues, contar con quo h a b r á en 
el po rven i r recursos, pa ra modestamente 
a tender á las extyic tas necesi iades de ja 
p a t r i a ; pero con recursos a d m i n i s t r a t i v o s 
con severa e c o n o m í a , en la ve rdadera acep-
c ión de la pa labra , e x t i r p a n d o las d i l a p i d a -
ciones que antes ind ique , las cuales no son 
solo l a e s t e r i l i z a c i ó n del recurso, sino el es-
c á n d a l o de la m a l v e r s a c i ó n y la a v e r s i ó n 
de la vo lun t ad para nuevos sacrificios. 
Y cuando bayamos a tendido á esto, se-
ñ a l a n d o el p lan fu tu ro de las fuerzas nava-
les de E s p a ñ a , poniendo de una vez t é r m i -
no, s in m á s que salvar los derechos a.Jqui-
r idoa y atenderlos y respetarlos, á ese des-
p i l f a r r o impos ib le qae resul ta de la a c t u a l 
estructu'-a del presupuesto, entonces, en 
notnb-e dol i n t e r é s c o m ú n de l a p a t r i a , se 
p o d r á dar la ba ta l l a á los e g o í s m o s locales, 
y.entooces á los intereses de los cuerpos y 
corporaciones so lea p o d r á p í d i r abnega-
c i ó n , e n s e ñ á n d o l e s la aurora do dias m á s 
pró-speros y serenos, la esperanza de mejor 
porven i r . 
Pero mient ras se to leran los abusos y los 
despi l far r ros , viene un decreto do amor t i z a -
c ión tan t í m i d o como el d ic t ado por el se-
ñ o r min i s t ro ; y digo t í m i d o , no por lo que 
se refiere á l a a m o r t i z a c i ó n , sino por la r e -
ferencia á las p l an t i l l a s , y h i y n n d isgus to 
inmenso y casi no se oye hab la r de o t r a co-
sa, porque es un do lo r infecundo, es un sa-
c r i f i c i o que no conduce á n i n g u n a par to , 
no e s t á preseo'o al i n t e r é s personal el san-
to i n t e r é s c o m i n n i s iquiera la esperanza, 
qn<* os el b á l s a m o de todos los dolores 
tüfíjcy bien.) 
Por eso d igo yo, cuando hab lo do m a r i n a , 
como cuando hablo de o t ras cosas que, con-
t r a el parecer do todos los p a r t i d a r i o s de 
la pa rs imonia , de la m o r i g e r a c i ó n eu la re-
forma, yo tengo U impen i tenc ia de l á t e m e 
r i d a d , yo creo que de la re forma ha de sa 
lír la fuerza para vencer la resis tencia, y 
que s ¡ l a m e n t e buscando resucl tamento l a 
reforma, el aplauso y ol ap )yo de la op í 
n ión en la reforma, se t e n d r á a u t o r i d a d p v-
r a ¡ . r r o l l a r los o b s t á c u l o s , {Muy bien.) 
La marina marcants 
P r r o DO basta qua el Estado ae t race su 
p r o g r a m a y su r é g i m e n para la m a r i n a m i 
l i t a r , y que se abstenga de todo dispendio 
que no vaya encaminado á la r e a l i z a c i ó n 
de ese p rograma; es menester que no o l v í -
d e l o que d e s g r a c i a d a m e a t í ha o l v i d a d o 
E s p a ñ a siempre que ha emprend ido la su 
cesiva desafortunada r e c o n s t i t u c i ó n de su 
poder naval , que es imposible pensar en 
m a r i n a m i l i t a r sin un florecimiento norma! 
y constante de l a mar ina m »roa ate: sin que 
yo d i g a con esto que la m a r i n a morcante 
sea un accesorio y un supuesto de la raarí-
na m i l i t a r , d igo que sin ella no puede sub-
sist ir , n i florecer, n i ser eficaz, la m a r i n a de 
guer ra ; pero, a d e m á s , la ma r i n a mercante 
á mí me ha parecido siempre ( t o d a v í a no 
i n t e r v e n í a yo en la v ida p ú b l i c a v ya lo 
d e c í a en p ú b l i c o , q u i z á oí Sr. i l o r é s se 
a c o r d a r á , aunque h ice de eso ve in te a ñ o s , 
para raí la m a r i n a mercante s igni f ica una 
e n t r a ñ a v i t a l en una N a c i ó n como E s p a ñ a 
b a ñ a J a por los mares. 
No he de desenvolver ese tema, ni he do 
re fer i rme á o t r a cosa q n e á mi constante 
c o n v i c c i ó n sobre este tema, que no es m i ó , 
que es la e n s e ñ a n z a m á s no tor ia de los pa-
sados siglos y do los t iempos presentes: 
porque, al fin v al cabo, no tad lo bien; ese 
poder de I n g h i f e r r a , que es nn factor que 
no ha exis t ido J a m á s en la h i s to r i a como 
exis te hoy; esa eno rmidad del poder n a v a l 
I n g l a t e r r a , que obl iga á las naciones 
poderosas á e x t r e m a r t a m b i é n su potencia 
y que á las naciones quo j a m á s han nava l . 
do poder i gua l a r l a les p lan tea el p r o b l e m a 
de si s e r á i n ú t i l 6 i lusor io que ellas t a m b i é n 
qu ie ran tener poder de escuadra p a r a p e -
lear en los mares; pero todo esto se refiere 
á un t ema que a b a n d o n é y en que no insis-
to , no es m á s que u n a a t a g u í a del i m p e r i o 
nava l de I n g l a t e r r a . I n g l a t e r r a no t iene a 
su lado n i n g ú n t e r r i t o r i o de esos que for 
man la casi t o t a l i d a d do los con t inen tes , l a 
inmensa par to de los cont inentes c o n o c í 
dos; no los t iene po r el esfuerzo de su m a -
r i n a de guer ra , n i les s e r v i r í a de nada con 
t r a la I n d i a ni con t ra n i n g u n a de sns po 
sesiones.- L a t iene para mantener y p ro t e 
ger l a constante c o m u n i c a c i ó n social J 
m e r c a n t i l del pueblo b r i t á n i c o con las co-
lonias. De manera que no es mas que l a 
c i sca ra do l a ma r i na morcan te l a m a r i n a 
m i l i t a r de I n g l a t e r r a ; y la m a r i n a m i l i t a r 
no le s e r v i r í a de nada si a l a m p a r o de e l l a 
no e s tuv ie ra , en constante c o m u n i c a c i ó n y 
so l ida r idad de intereses, la M e t r ó p o l i , con 
esos inmensos dominios que han creado u n 
poder v una u n i d a d p o l í t i c a no conocidos 
j a m á s en l a h i s to r i a de la h u m a n i d a d . D e 
"suerte que la mar ina morcante es el meol lo , 
es l a sustancia, es la obra p o l í t i c a ve rda -
dera la que se real iza con esas naves m o -
desta?, protegidas por la fuerza y los cano 
nea de los acorazados b r i t á n i c o s . 
Eso es l a m a r i n a mercante, apa r t e de ser 
un t a l i s m á n que t rans forma ol semblan te 
social de los pueblos , porque son vecinos y 
no se parecen un pueblo costero y uno del 
in t e r io r , porque no hay en el modo de ser, 
en las costumbres, una m a n i f e s t a c i ó n de l a 
v i d a que no reciba l a i m p r e s i ó n de ose con-
tac to que por el mar se verif ica en todos 
los pueblos de la t i e r ra . De m o i o q u e d e n -
t r o y fuera, en las relaciones i n t e r n a c i o n a -
les, en la v ida e c o n ó m i c a , en el p r e s t i g o 
p o l í t i c o , en el prestigio h i s t ó r i c o , es l a m a -
r i n a mercante el a rma p r inc ipa l , y ahora , 
para nosotros, la ú n i c a r e i v i n d i c a c i ó n po-
sible d e s p u é s de la p é r d i d a de t e r r i t o r i o s , 
que t a l vez no hubieran dejado de per tene-
cer á E s p a ñ a si no hubieran estado l igados 
á l a madre p a t r i a exclus ivamente por ol 
nexo de la fuerza y de la p o l í t i c a , po rque 
pa ra mi t iene la p é r d i d a de aq ' ie l loa t e r r i -
to r ios m á s e x p l i c a c i ó n que en los vientos 
de fronda que al l í reinan y en los anhelos 
de independencia, en la fa l ta de c o m u n i c a -
c i ó n y de savia de pueblo á pueblo, savia y 
c o m m i c a c i ó n que sólo p o d í a n tener con l a 
m a r i n a mercante, y en la torpeza y el a b a n -
dono con que por los vicios de nues t ro s i s -
t ema comercial nos h a b í a m o s d é j a l o s u -
p l a n t a r en aquellos continentes por l a m i s -
ma I n g l a t e r r a . 
Y eu E s p a ñ a la mar ina mercan te no os 
una indus t r i a que h i y que i n c u b a r . E l 
s e ñ o r A u ñ ó n d e c í a , hablando de l a m a r i n a 
m i l i t a r , quo era ol ú l t i m o mono. ¡ B u e n ú l -
t i m o mono es la mar ina m i l i t a t ! E l ú l t i m o 
mono es la ma r i n a mercante , y sin e m b a r -
go en E s p a ñ a es una i n d u s t r i a q o ; ha v i -
vido á pesar do las torpezas a d m i n i s t r a t i -
vas, y bien se vé c u á n t a es su pu janza en 
el aumento casi d ia r io de las m a t r í c u l a s 
y en l a c r e a c i ó n do nuevas sociedades na-
4 vieras. 
No b i y m á s pa ra su desarrol lo qne de-
j a r l a quo medre, a tender la en lo posible 
y concer ta r los intereses, en lo cua l la A d -
n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a ha dado los f rutos que 
en todo, concertar los imereses del n a v i e -
ro, de l a rmador , y dol cons t ruc tor . L o 
hemos hecho tan bien, lo h m ftatiifoj no 
tengo porque pedir el menor escote en esa 
pa t e rn idad , lo han hecho t an bien , quo so 
ha sacrificado al naviero h i s ta el p u n t o do 
quo ciertos buques construidos con c a p i t a -
les e s p a ñ o l e s tienen bandera e x t r a n j e r a 
porque no pe rmi ten las leyes a r ó o i a r l a 
bande ja nacional s in grandes d i spendios . 
Esa ha s i l o l a ruanora de proteger la i n -
d u s t r i a naviera , y en c u u b i o , p i r conso-
cuencia de esos treoraudbfl derechos do 
abanderamien to , no ha podido nacer l a 
i n d u s t r i a de las construcciones nava les , 
basta el punto de que ayer ol s e ñ o r m i n i a -
t ro do t l ac ionda nos exp l i caba por q u é a l 
cabo do unos cuantos anos han r e a p a r e -
c ido en ol presupuesto 25 OüO pesetas pa ra 
premios de construccioues navales , p o i q u e 
se h a b í a o lv idado por el desuso el cons ig -
nar 03a c a n t i d a d . 
Pues para favorecer las construcciones 
navales tenemos un impuesto do abande-
r a i n i e n t i q u » ob l iga á casas navieras es-
p a ñ o l a s á tener sos buques abanderados en 
L i v e r p o o l , en L o n d r e s y otros puer tos del 
ex t r an je ro . 
Esa es una de las muchas mues t ras do 
c ó m o a q u í e s t á a t end ida la m a r i n a mer-
cante; como que para a tender la hay nada 
monos que tres minis ter io? ; porque t iene la 
p r o t e c c i ó n pa t e rna l , m r j o r d i r é , la m a t e r -
nal p r o t e c c i ó n del m i n i s t e r i o de M a r i n a , 
echaremos lo de la p r o t e c c i ó n p a t e r n a l á 
Fomento , y no s é q u é parentesco al de H a -
cienda. L e asignaremos parontesco de af i -
n i d a d , quo es parentesco do h o s t i l i d a d ge-
neralmente . (Risus.) 
Pues ese i n t e r é s e c o n ó m i c o , p o l í t i c o y 
social , es el ú n i c o i n t e r é s e s p a ñ o l quo no 
t iene voz a q u í , porque, n o t a d l o b i e n , cada 
d i s t r i t o m a r í t i m o fo rma una m í n i m a p a r -
to de la c i r cunFcr ipc iÓ! ] , que e s t á en c o n -
tac to con la v i d a p ú b l i c a ; pero en c a m b i o 
e s t á en c o m u n i c a c i ó n d i rec ta con el g r a n 
ü x u n o y v ive separada de l a soc iedad ; y 
P O R T I - B O M M 
Este es el nombre de los ouevos dijes fabri-
cados en Europa, expresamente para qne el año 
de 1000 proporcione N O V I O á las que lo n e c s i -
ten; P R O N T A U N I O N á las que lo tienen y F E -
L I C I D A D á las casadas. 
So venden muy baratos en 
L a América de iorbol la 
C o m pos Leí a 5 í ¿ , 5 4 y " G . 
c 18i5 
j u n t o ? ; si necesita usted un buen as-
no, SG lo recomiendo. 
— M e c o n v e n d r í a uno, aunqus en r i -
gor no lo necesito. 
—Pues entonces vamos á tomar a l -
guna cosa, puea no vale la pena pagar 
los derechos de cuatropea. 
—Tanto m á s , cnanto que el an imal 
parece resuelto á no entrar . 
— U ñ a n d o le digo á usted qne ee 
muy ladino. 
—Si lo compro, no es para qne haga 
p i c a r d í a ? , n i para beber v ino, sino pa-
ra t rabajar . 
—Como trabajador no tiene igua l ; 
pomo que ha venido de Grnc ia sin de-
teners t l 
— ¡ D e G r e c i a ! . . 
Grano de Sal h i b í a hecho noa S U M 
Á Perr ine, que lo« 8 'gió sin o i r m á s que 
a lgunas palabras de su c o n v e r s a c i ó n ; 
mientras que Pal ikaro , dóc i l ahora 
porque no se le obl igaba & en t ra r en el 
mercado, iba d e t r á s de su ama, sin que 
é s t a tuviese que t i r a r del ronzal . 
— i Q u i ó n era el comprador? | E r a 
hombre ó mujer? Juzgando por su por-
te y por su cara b a r b i l a m p i ñ a , era una 
mujer de c incuenta a ñ o s poco m á s ó 
menop; mas por el tra je, compuesto de 
blusa, p a n t a l ó n y sombrero de hule 
como los de los cocheros de ó m n i b u s , y 
t a m b i é n por una corta p ipa negra que 
no se q u i t a b a de la boca] era hombre 
Sin embargo, eu aspecto e ra l o q u e 
m á e p o d í a c a l m a r las zozobras de Pe-
r r ine , pues n o revelaba dureza n i ma-
l i g n i d a d . 
D e s p u é s de tomar por u n a callejue-
la, Grano de Sal v la Houqner iese de-
t u v i e r o n delante de una taberna , y en 
una mesita que estaba en la acera s ir-
v i é r o n l e s una botel la coa dos vasos, 
mient ras qne Perr ine p e r m a n e c í a de-
lante de ellos con sn asno. 
— ¡ Y a v e r á nsted q u é tunan te os! — 
di jo Grano de Sal presentando sn vaso 
l l eno . 
P f í l i k i r o a l a r g ó al pun to sn pesone-
zo, e s t i r ó el hocico hasta l legar con sus 
labios al vaso y s o r b i ó la m i t a d del 
contenido del mismo, s in quo P e r r i n e 
osase irapedirlo. 
- { Q u é t a l ? — i i j o Grano de S \\ t r i u n 
fante. 
Pero la Roaqaere no pa r t i c ipaba de 
aouel ia s a t i s f a c c i ó n . 
— No lo necesito yo p i r a que se me 
beba el vino, tdno para que t i r e de la 
ca r r e t a cargada de pif ies de conejo. 
— T,ue« no le he db bo á usted que ha 
venido de Grecia t i r ando de uu carro? 
— Eso es o t ra rosa. 
Y c o m e n z ó el e s á m e n do P n l i k t r o , 
hecho con m i a n o i u í i d a d y con m u c h a 
a t e n c i ó n . • 
Cuando hubo te rminado, la Rouqne-
rie. p r e g n i a ó á Per r ice por cuanto que-
as í se exp l i ca que ese mar ine ro no e s t é nj 
en los c o m i t é s , n i en los casinos; que eca 
algo; que e s t é en la sociedad; pero eeparad0 
de e l la , y no l legue a q u í su voz. Es tad jg . 
t i ca : ¿ c ó m o ha de haber e s t a d í s t i c a ? ¡§5 
no se ha quer ido qae l a haya , porque hay 
i n t e r é s en que no la haya! 
b o s q u e h a b é i s recor r ido un poco el l i -
t o r a l de E s p a ñ a y h a b é i s echado la v i s t a 
sobre los datos que tenemos acerca del t o -
nelaje y de las m a t r í c u l a s , c o m p r e n d e r é i s 
lo que representa el i n t e r é s de los navie ros , 
do los coneignatar ics , de los pescadores, d ó 
esa clase social d i g n í s i m a , de esa p o b l a c i ó n 
inmensa, t r aba jadora , d i g n a de toda so l i -
c i t u d , incapaz do crear confl ic to a lguno , y 
c o m p r e n d e r é i s c u á n g rande es el cauda l 
que apor ta á la r iqueza p ú b l i c a . T o d o es-
to e s t á o lv idado a q u í ; todo e s t á en manos 
do los reglamentos clandest inos que salen 
del min is te r io á merced de los ayudantes 
do mar ina , que t ienen una mezqu ina g r a t i -
ficación y |a i n u n c i ó n l ib re . (Risas.—El 
seunr ministro de Marina: ¿ P o r q u é pone 
S. S. en tola de ju ic io tan tas reputaciones?) 
Pero, ¿es que S. S. ignora lo que pasa? Su 
S e ñ o r í a sabe lo que pasa á g r a n d í s i m o n ú -
mero de infelices pescadores y mar ineros , 
en su contacto con las antor idades s u b a l -
ternas de mar ina , porque es c la ro que do 
las personas de c ie r t a c a t e g o r í a y educa-
c ión no puedodudar ; pero cuando sa en t r e -
gan esos intereses á manos suOalteroaB, 
poco dotadas, suceden cosas muy eemejan-
tes á las do qne se o c u p ó a q u í el s e ñ o r m i -
n i s t ro de Hacienda, en su deseo, no do 
cubr i r l a s , sino de corregir las , cuando so ha-
b l o a q u í d^ loa inves t igadores de c o n t r i b u -
ciones. ¡ \ o fa l taba m á s sino que los d i p u -
tados de la n a c i ó n no p u d i é r a m o s ahondar 
nada de estas cosat! qu ien recorre el l i t o r a l 
se i n d i g n a de que se hagan en nombro de l 
b s t a d o i n i q u i d a d e s que quedan ocultas p o r -
que los interesados ni voz t i enen pa ra que-
j a r s e u i dolerse do ellas. 
fíie cchUnuard . j 
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M u y en breve se p r o c e d e r á en San 
n a g o á j a i m p r e s i ó n del p r imar t i r m 
de L a Biblioteca de autores gallegos, 
bajo la d i r e c c i ó n de D . Vicen te L ó p e z 
Mosquera y D . JOEÓ S a n t a l ó .Rodrí-
guez. 
S e g ú n informes, la e d i c i ó n s e r á l u -
josa, abr iendo la marcha un tomo de 
p o e s í a s del c a t e d r á t i c o de la U n i v e r -
s idad de Sant iago D . L u i s R o d r í g u e z 
Seoane. 
. mi» 
E n Sant iago ha fallecido d o ñ a Jose-
fa Barb? i to , conocida comerciante do 
a n t i g ü e d a d e s . 
Su honradez era p rove rb ia l y se la 
en t regaban alhajas y objetos por va lor 
á ve^es de muchos miles de pesetas, 
sin o t ra g a r a n t í a que su palabra . 
E n muchas casas lucen objetos va-
liosos adqu i r idos en la suya, y puede 
decirse que la m a y o r í a de man t i l l a s 
an t iguas y p a ñ n e l o s de M a n i l a que 
hay en Sant iago h a n pasado por so 
mano. 
E n t r e los n u m e r o s í s i m o s objetos re-
cnerda nn p e r i ó d i c o que Bscosnra com 
p r ó en sn casa las colgaduras de la 
cama de Rajoy, por las cuales ofrece 
Rosch i ld una mi l lonada , y una dama 
de la ar is tocracia gal lega y notable es-
c r i t o r a t iene un suntuoso terno y pei-
re tas de topacio que son una verda-
dera preciosidad. 
E l ayun tamien to de Gondoraer se ha 
incau tado de un objeto curioeo que 
a p a r e c i ó entre dos p e ñ a s en la parro-
q u i a de Morganes . 
T r á t a s e , s e g ú n el acta l evan tada al 
efecto y pub l i cada por nn p e r i ó d i c o 
regional , de un "zepo ó t rozo de m a -
dera," como petr i f icado en par te en el 
s i t io d que le d i ó nombre conocido con 
el de Z ipo de remadouro, cuya exis ten-
cia, s e g u í t r a d i c i ó n cons tan te , da t a 
del D i l u v i o . 
E i la r í a de Arosa r x i a t e la fiebre 
carbuncosa en el ganado, con c a r á c t e r 
e p i d é m i c o . 
E l gobernador de Pontevedra dis-
puso qae inmedia tamente se en t ie r ren 
las reses qae fallezcan de d icha enfer-
medad. 
S e g ú n dice nn p e r i ó d i c o de P o n t e -
vedra, el t i fos e s t á haciendo grandes 
estragas en A r b o . 
Desde el Corgo escriben á nn p e r i ó -
dico de L u g o n o t i c i á n d o l e qne en a l -
gunos pueblos de aqnel d i s t r i t o e s t á 
t a m b i é n causando d i funciones l a t i -
foidea. 
E n V i l abna existe una casa en d o n -
de e s t á n enfermas del t i fos c u a t r o 
personas de ana misma f a m i l i a . 
E n Moreinas de L i m i a (Orense) exia-
ten igua lmente muchos atacados de* 
tifoideas, siendo no pocos los fa l lec i -
dos. 
U n o de é s t o s ha sido el p á r r o c o , que 
s u c u m b i ó á consecnencia de la a s i . 
du idad con que p r e s t ó los a u x i l i o s 
de su sagrado min i s t e r i o á les enfer-
mos. 
Como se ve, el t i fus es casi genera l 
en las p rov inc ias de Orense, L u g o y 
Pontevedra . 
H a n sal ido de Santiago para el ü l l a 
dos comerciantes, uno de aquel la loca-
l idad y o t ro de la C o r u ñ a , con ob je to 
de hacer propaganda para la s i e m b r a 
de l a remolacha. 
E l t emporal de estos dias p r o d n i o 
en V i g o algunos d a ñ o s de conside-
r a c i ó n . 
E l agua i n u n d ó los pisos bajos de a l -
gunas casas, y para achicar la hubo qne 
cío olear bombines. 
U n a chispa e l ó c t r i o a c a y ó en la fá-
br ica de conservas de D . M a r c e l i n o 
l i a r re ras no causando desgracias, pero 
sí un t e r r i b l e susto. 
Se d e s p l o m ó un muro sobre una pe-
q u e ñ a casa de la calle del Juanelo , 
h u n d i é n d o s e el tejado y el piso a l to . 
Una n i ñ a que q u e d ó ent re los escom-
bros r e s u l t ó ilesa, mi lagrosamente . 
Fel iz a ñ o á todos los habitantes de l a noble I s l a do 
Cuba. Esto es lo que desean y piden á Dios sin cesar los 
hermanos J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z j Cueto, quienes con to-
da la sinceridad de su alma desean ver felices á cuantos ha-
b i t an esta liBrinosa t i e r r a cubana, que s e r á l a m á s feliz de l a 
t i e r r a si todos de buena fé ayudamos á nuestras dianas A U -
T O R I D A D E S A M E R I C A N A S y C U B A N A S á hacer nuestra, 
Cuba un pueblo modelo; Dios nos oiga, para que as í sea. 
DE 
5 2 , O B I S I F O , 
IEE . A . 3 3 J^L I S T -A., 
C T J I B J L . . 
I n v i t a m o s á todos los habitantes de l a Is la , y pa r t i cu -
larmente á ias nobles y bd la s h a b a i i t í r a s para qne vengan á 
v i s i t a r l a TiBNDá DE SAN IGNACIO, ta r enombrada casa de los 
hermanos Josc y M a n u e l G u t i é r r e z Cueto, que acaban de 
t raer surtidos inmensos de telas preciosas para s e ñ o r a s , n i -
ñ a s , hombres y n i ñ o s , cuanto la moda m á s caprichosa pueda 
desear. 
Telas preciosas con garniture á 5 centavos vara. 
Lanas para vestidos "Libres" á 10 centavos. 
Vestidos para Señora, "Fé" á 3 reales, 
Ccrtiitas para Caballero "Trabijo" á 20 centavos. 
Trajes para niños "Esperanza" á S 1.50 valen 5.30. 
Frazadas fioísimas "Cnba.seráfsliz" á 4 reales, valen $4. 
Grandes regalos á todos los favorecedores de la 
Teléf 430, Obispo 52, Hatana 
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r í a veudene. E l precio que I» u i í U h.v 
b í a concertado de antemano con Gr;i 
no de Sal era de cien francos, y esta 
fué la suma quo p i d i ó . 
Pero la Rouquerie puso el g r i t o en 
el cielo. ¡Cien francos por un auno ven-
d i d o MU garan t í . » ! Esto era bur la r se 
de la gente. Y el depgraciado Pa l iknro 
hubo de sof r i r o t ro examen m á s r i g u 
roso, en toda regla, desde las nanc*^ 
ó los cascos. Veinte francos era lo m á s 
qne v a l í a , y a u n . . 
— E s t á b i e n — l i j o Grano de Sal des-
p u é s do una larga d i í c u a i ó i :—vamos 
á l l evar lo al mercado. 
Perr ine s n e p i r ó , p o e s í a idea de ven-
der le en ve in te francos le hizo desfa 
llecer. ¿ Q a e p o d r í a hacer con esta can-
t i d a d en medio do U n t a miaer in , cuan-
do ni ciento b a s t a m n para satisfacer 
eos aoremiantes neoesidadost 
— Fa l t a f aber—dijo la Konqner;*1— 
si el at>no q u e r r á ent rar esta vez ó b»i 
r á lo que la pnmera . 
P f i / i W o s i g u i ó á su ama d ó c i l m e n t e 
hasta la v e i ja del mercado: pero lie-
ga<lo a l l í , d e t ú v o l e , y como la n i ñ a i n -
nistiese, hablaudole y t i r ando del ron-
zal , se t e n d i ó en medio de la ra l l e . 
— ¡ T c h k a r o , ñor favor!— » s o i a r n ó 
P e n i o e muy a l l i g i d a — / Pal h a r v ! 
Pero el anuo se bizo eí muer to des-
oyendo aquel ruceo. 
D e nuevo so r e u n i ó gante a! a l r ede -
dor do ellos, y algunos de los que pre-
senciaban t r a n q u i l a m e n t e aquel o r i g i -
nal suceso se chanceaban de lo l indo . 
— ¡ D o u e d l e fuego en la cola! —di jo 
noa voz, 
— ¡Ca r io so medio p i r a venderle! — 
c o n t e s t ó o t r a . 
— ¡ D a d l e algunos p a l o s ! - g r i t ó nn 
tercero. 
Grano de Sal estaba furioso y Pe-
r r i n e desesperada. 
— Y a ven ustedes nue no e n t r a r á — 
di jo la Rouquerie. — D i r é t r e in t a fran-
cos, porque su malic ia prueba qoe es 
u n aeoo l is te , pero aceptad pronto , ó 
si no, compro otro . 
Grano da Sal c o n s u l t ó á Perr ine 
con una mirada , h a c i é n d o l e a l mismo 
t i empo s e ñ a l de que d e b í a aceptar. S i n 
embargo, l a n i ñ a p e r m a n e c í a como pa 
ra l izada por l a d e c e p c i ó n , s in poder 
decidirse, cuando uno de la p o l i c í a se 
a c e r c ó y d í jo ie rudamente que dejara 
l ib re el paso de la calle. 
— ¡ A d e l a n t e ó a t r á s — e s c l a m ó , — p e -
ro no quedarse abi! 
Como Pe r r ine no p o d í a avanzar , 
puesto que Pahkaro no se m o v í a , l u é 
preciso retroceder, y apenas el asno 
c o m p r e n d i ó que se renunciaba á en-
t r a r , l e v a n t ó s e y s i g u i ó á su ama d ó 
cil tnente, meneando ias orejas con a i re 
de contento , 
— A b o r a — d i j o la Roaqaer ie d e s p u é s 
de poner eu manos de Pe r r ine í e s 
t r e i n t a francos en monedas de c i n c o -
es preciso conduc i r á ese c u a d r ú p e d o 
á m i casa, pues comienzo á conocerle, 
y sena capaz do LO querer segui rme; 
la calle de Chateandes-Pent iers no se 
ha l la tan lejos. 
Pero G r a n o de Sal no a c e p t ó este 
arreglo , po rque la c amina t a s e r í a de-
masiado l a r g a para é l . 
— Vé t ú con la t > e ñ o r a — d i j o á P e i r i -
ne v no te afli jas mocho, porque t u 
Pe//Aaro no s e r á tan defgrac iado con 
e l ln ; es una b u e n a mujer. 
— ¿Y c ó m o p o d i ó vo lver á Charon-
neT — p r e g u n t ó P e r r i n e , v i é n d o s e per-
d i d a en aquel P a r í s, cuya inmens idad 
p r e s e n t í a por pr imera vez. 
— S e g u i r á s las fortif icaciones, nada 
es mas fácil . 
Eu efecto, la calle de Chatean dea-
Kent iers no e s t á muy lejos de la fer ia 
de c a b a l l e r í a ? , y no ta rdaron mucho 
t iempo en l legar ante nn g rupo de ca-
sucas semejantes á las del campo 
G o i l l o t . 
K r a l legado el momento de la sepa, 
r a c i ó n , y la n i ñ a a b r a z ó á P a l i k a r o t 
b a ñ a n d o su cabeza en l á g r i m a s , des-
p u é s de haberle atado en una p e q u e ñ a 
cuadra . 
— No s e r á desgraciado, yo te lo pro-
mete—dijo la Rouquer ie . 
— ¡ E s que noa q u e r í a m o s t a n t o l . . . 
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ED la nocbw del 10 de d ic iembre oca-
n i ó ea L a G u a r d i a una t e r r i b l e des-
gracia . 
L a lancha de vapor E . Vincenti , de 
Ja m a t r í c u l a do Vigr», h a b í a remolcado 
al patache Ti»a Mayor, de la m a t r í c u -
la de Bi lbao, perteneciente á la casa 
a rmadora de £J. Zumaya, con un i m 
por tan te cargamento de cemente, va-
í n a d o en una crecida c a n t i d a d pa ra 
las nbras de aquel puer to . 
Apenaa b e b í a n pasado a lpunas ho-
ras en las operaciones de descarga, 
cnando una orden del ayudan te de 
M a r i n a les o b l i g ó á abandonar el puer-
to por la poca s e g u r i d a d que é s t e 
o f r ec í a . 
O n m p l í e n d o dichas ó r d e n e s , las dos 
embarcaciones se hic ieron A la mar , 
remolcando el E . Vincenti a l T ina Ma 
y o r ; pero apenas se h a b í a n desviado 
n o o « m i l metros hacia el Sor del puer-
to , el mar e m p e z ó á enfnreceree, em-
pajundo las embarcaciones hacia la 
costa. En v i s t a del inminen te pe l i g ro 
t i c ap i t í i n m a n d ó picar la e x t r e m i d a d 
del cabo amarrado á la proa del T ina , 
pero roo tan mala suerte que se a r r o -
l ló á la hé l ice do la lancha y é s t a q u e -
d ó deede los primeros momentos i m -
pos ib ib i l i t ada de evolncionar , y fué á 
estrellarse contra las rocas, s a l v í í n d o e e 
milagrosamente la t r i p n l a c i ó n en una 
p e q m u a f a ' á a . L a lancha, a l estre-
l larse, a r r o j ó r o r la chimenea grandes 
bocanadas <ie faegro y humo, one c u b r i ó 
el horizonte en un radio de 80 metros. 
Poco dfi'puó3» el Fma-.Vajfof se es-
t r e l ' ó contra la roca de A g r e l o , pere-
ciendo ahogsdos sas t r i pu l an te s . Es-
tos l l a m á b a n s e E v a r i p t o Dí-minguez, 
p r r t n p u é s , casado, y t e n í a 21 a ñ o s de 
edad; Manuel Pereira , de i g u a l nacio-
na l idad que el an ter ior , era soltero; 
JCK é A lva rez , de Orense; J o e é F e r n á n -
dez, t a m b i é n d^ Orense; A n t o n i o Fer-
n á n d e z Baz, p o r t n e r u é s y casado en 
T f m i ñ r ; Manuel Bar ros , casado en 
T u r . Todos estos eran operarios del 
mnelle . y qnisieron pasar la noche á, 
bordo del T i r a . De los marineros mu-
r ieron un n i ñ o fnpado de la casa de eos 
padres y un hombre. 
Has ta ahora no se ha encontrado 
n i u t ú n c a d á v e r , y suponen muchas 
personas que unos se ha l lan atascados 
en IHS hendiduras de las peñ^.s , y qne 
otros completamente despedazados, 
han sido arrastrados mar á dent ro . E l 
C a p i t ó n del Tina se l l ama E n r i q u e Oo-
rrep, de L l a ñ e s ( A s t u r i a s ) . T e n í a 
par te en el patacb , y era la segunda 
vez que entraba en aquel puer to . 
El mtoifi M y e s Msps 
Loa tres reyes magos, Bal tasar , 
Melchor y Gaspar, l l evando incienso y 
m i r r a , h a b í a n p a r t i d o en busoa del N i -
ñ o J e s ú s , pero como no c o n o c í a n su t í -
c ienlemente los caminos de B c t h l e n , 
se ex t rav ia ron en su r a t a y , d e s p u é s 
de haber atravesado u n bosque pro-
fondo, l 'egaron á la caida de la t a rde 
á una aldea del p a í s del Langres . 
B a i l á b a n s e fat igados, t e n í a n los. 
brazos rendidos por el peso de los va-
sos que c o n t e n í a n los perfumes desti-
nados al hi jo de M a r í a , y , a d e m á s , 
s e n t í a n s e mor i r de hambre y de sed. 
L ' a m a r o n á la puer ta de la p r i m e r a 
casa del pueblo, en demanda de hos-
p i t a l i d a d . 
A q u e l l a casa ó m á s b ien cbnza, si 
t oada casi en el sendero del bosque, 
p e r t e n e c í a á un l e ñ a d o r l l amado D e -
Dis F l eo r io t que en el la v i v í a regular -
mente con su mujer y cua t ro m a r m o -
tas . 
Este.ba cons t ru ida la argamasa con 
nn techo de t i e r r a y de musgo, á t r a -
v é s del cual filtraba e l agua en lus 
d í a s de l l u v i a fuerte. 
Los tres reyes extenuados por el 
cansancio, h ic ieron un esfuerzo pa ra 
golpear recio en la pue r t a y , luego qne 
el h ñ a d o r la hubo abier to , le regaron 
humi ldemente que les diese cena y 
cama. 
— ¡Ah¡ buenas g e n t e s — r e s p o n d i ó 
r i e n r i o t — n o tengo m á s que un le^ho 
para mí y un j e r g ó n pa ta mis hijos; y 
por lo que hace á comestibles, solo po-
d< raos ofreceros pa t a t a s cocidas al 
agua y pan de centeno. Con todo, en-
t r a d , y si no sois muy exigentes , v e r é 
ILOS de acomodaros como se pueda. 
E n t r a r o n . S i r v i é r o n l e pa ta tas que 
devoraron con g ran ape t i to , y el l e ñ a -
dor y su mujer lea cedieron su lecho , 
donde durmie ron á pierna suel ta , ex 
qepto Gaspar que era demasiado c o -
m o d ó n y se encont rava muy estrecho 
entre el grueso Ba l t a sa r y el g i g i n -
tesco Melchor . 
A l d í a siguiente por la m a ñ a n a , an-
tes de ponerse en marcha , Ba l t a sa r 
que era el m á s generoso de los tres, 
d i jo á F leu r io t : 
—Quiero recompensad de a lguna 
manera vuest ra hosp i t a l i dad . 
—Se la hemos ofrecido de todo cora-
zón , pero sin embarga si q u e r é i s dar-
nos algo, no lo rehusaremos, r e s p o n d i ó 
el l e ñ a d o r t e n d i é n d o l a mano al mismo 
t iempo. 
— N o tengo d inero , d i jo Ba l tasar , 
pero voy á dejaros un recuerdo que 
vale m á s queoro . 
— R e g i s t r ó sus bols i l los y s a c ó u n a 
pequ tu ^ fl *uta del Or i en te que pre 
s e n t ó á F l t u r i o t , y mien t ras é s t e un 
t an to desconcertado b a j í a muecas, el 
rey c o n t i n u ó : 
Si f o r m á i s un deseo mien t ras t o c á i s 
un aire cualquiera en esa (Un ta , lo ve-
r é i s inmedia tamente c u m p l i d o . T o . n a d 
no a b u s é i s de ella, y no n e g u é i s nunca 
una l imosna n i hosp i ta l idad á los po-
bres. 
Apenas loe reyes desaparecieron en 
on recodo del camino, Den i s F l e u r i o t 
di jo á en mujer tomando elpeeodesde-
ficsamente á la flauta: 
— Bien hubiera podido hacernos nn 
regalo m á s vletoso que este c h i r i m b o -
lo; s in embargo voy de todos modos á 
probaree ta fliuta para ver si no se han 
bur lado de nosotros. 
Y fo rmu ló este deseo: 
— Q u e r r í a tener para nuestro desa-
yuno pan blanco, un pastel de venado 
y una buena botel la de v ino . 
E n seguida, t o c ó en la p e q u e ñ a fl ÍU-
ta un aire del pa í e , y , s ú b i t a m e n t e , 
con gran asombro, v ió aparecer sobre 
la mesa, cubier ta con fino mante l , el 
pan, el v i n o y el pastel que h a b í a pe-
dido. 
Desde qne estuvo cier to del poder 
de su flauta, no se c o n t e n t ó con pedir 
las cosas indispensables, como p o d é i s 
comprender, sino qne p i d i ó todo lo que 
le v ino en v o ' u n t a d . F lau teaba desde 
la m a ñ a n a hasta la noche. 
T u v o vestidos nuevos para su mujer 
y para sus hijos, d inero en el bo l s i l lo , 
una mesa abundantemente p rov i s ta , y , 
como quiera que le bastaba querer una 
cosa para tenerla inmediata tnonte , po-
co t a r d ó en convert i rse en uno de los 
ricachos del c a n t ó n . 
Entonces, en l u g a r do en c a b a ñ a 
medio der ru ida , hizo cons t ru i r un so-
berbio cas t i l lo que l l enó de muebles 
preciosos y de tapices, y el d í a en que 
estuvieron terminados la c o n s t r u c c i ó n 
y el mueblaje, d ió una g r an fiesta pa-
ra inaugura r su nueva morada. 
E n torno á una mesa r icamente ser-
v ida , resplandeciente de c r i s t a l e r í a y 
de a r g e n t e r í a , r e u n i ó á todas las emi-
nencias financieras del t rono . E l pre-
s i d í a la fiesta a c o m p a ñ a d o de so mu-
je r , cargada de joyas como una ima-
ger ; una orquesta ins ta lada en la ga-
l e r í a superior regalaba á los convida-
dos con exquis i tas a r m o n í a s . 
A fio de que nada pudie ra t u r b a r el 
fes t ín , h a b í a ordenado á sus servido-
res que no pe rmi t i e r an pasar, bajo 
n i n g ú n pretexto, á los impor tunos y á 
los mendigos, y hasta h a b í a apostado 
en la puer ta dos lacayotes armados de 
grandes palos con la consigna de apar-
ta r á todos los andrajosos y p e d i g ü e -
ñ o s de las c e r c a n í a s . 
A s í , seguros de no ser molestados, 
e n t r e g á r o n s e to/los á la gu l a y a l de-
sorden, comiendo á dos ca r r i l los , apu-
rando ó plenos bordes ricos v inos y 
c o l m á n d o s e el v ien t re con toda suerte 
de manjares y bebidas. 
Precisamente, aquella misma noche, 
los tres reyes magos, d e s p u é s de ha-
ber depositado sus presentes á los pies 
del n i ñ o ^ u * , regresaban de B e í h l e n . 
A l atravesar el bosque reconocieron la 
aldea en que h a b í a n pernoctado, vie-
ron el cast i l lo e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i 
nado, y Gaspar d i jo con s o c a r r o n e r í a 
á Bal tasar : 
— Ttmgo cur iosidad desabor si unes 
t ro hrimbre no ha hecho aboso de t u 
flauta y si , d e s p u é s de r ico, ha mante-
nido la promesa de ser bueno y car i ta-
t i v o con ¡os menesterosos. 
— Vamos á verlo, r e s p o n d i ó l a c ó n i -
camente Bal tasar . 
V i s t i é r o n s e de mendigos, t rocaron 
sus hermosas prendas reales por feos 
harapos, y se presentaron en las puer-
tas del cas t i l lo pidiendo hosp i t a l i dad 
para aquella noche; pero fueron muy 
mal recibidos y, como insist iesen, me-
tiendo baru l lo , F l eu r io t en persona fué 
á enterarse de lo que pasaba y, a l ver 
que eran mendigos, m a n d ó qne les 
echaran los perros, teniendo los tres re-
yes magos que hu i r con toda la rapidez 
que Ies p e r m i t í a su desfal lecimiento, 
sin ev i ta r , con todo, que los canes les 
alcanzaran con algunos mordiscos. 
— Estaba seguro, m u r m u r ó el e x c é p -
tico Gaspar, que h a b í a sido mord ido 
on las pan to r r i l l a s . 
— E s t á Dien, r e p l i c ó el g igan te Mel-
chor, no e n t r a r á en el p a r a í s o ! . . . . 
p a b r á lo que pesa el odio de los tres 
reyes m a g o s ! . . . . 
S in embargo, los convidados s e g u í a n 
banqueteando de lo l i n i o . 
Es taban ya en loa postres, y F leu -
r i o t , cuchi l lo en mano, se d i s p o n í a á 
p a r t i r una enorme to r t a , cuando se oyó 
ru ido de cascabelea y e n t r ó en el pat io 
una s i l la de posta a r ras t rada por cua-
tro caballos jadeantes, con arneaes de 
oro. F l e u r i o t s a c ó de nuevo la nar iz 
por la ventana y , creyendo que llega-
ban t o d a v í a nobles inv i t ados , o r d e n ó 
q n « los hicieran subir al momento. 
É l mismo fué con una an torcha á re-
cibir los á la en t rada de la sala. 
Entonces v ió se en t ra r á los t res re-
yes magoa con pomposo aparato, la co-
rona á la cabeza, cubier tos de pedre-
r í a s . F l eu r io t , que h ^ b í a reconocido á 
sus ant iguos h u é s p e d e s , les puso bue-
na cara y, con grandes homenajes, 
les r o g ó que se sentaran á l a mesa. 
— ¡ G r a c i a s ! — d i j o B a l t a s a r secamen-
te,—nosotros no comemos en una casa 
de un hombre que recibe t a n mal á los 
pobres. 
— ¡Os p ido cuenta d é l a manera co-
mo m a n t e n é i s vuestras promesas! — 
g r i t ó Melchor con su voz gruesa-
— ¡ A h í Conque azuzas tus perros 
contra loa roendigo^—añ i d i ó Gaspar 
p a l p á n d o s e la pierna;—espera, v i y á 
tocarte un aire que no conoces a ó d 
Y sacando del bo ls i l lo nna fl -u ta 
p e q u e ñ a , parecida á l a que h a b í a n da-
do á F l e u r i o t , la hizo resonar t e r r ib l e -
mente. E n nn dos por tres, la mesa, 
loa c o n v i d a d o » , el caa t i l lo se desvane-
cieron, y el l e ñ a d o r se e n c o n t r ó solo y 
desnudo sobre el sendero del bosque, 
delante de su c a b a ñ a en ru inas con su 
mujer y sus hijos en andrajos. 
— Fel izmente, me queda mi fl <uta!— 
p e n s ó . 
Pero en vano la b u s c ó en sus Í A l t r i -
queras agujereadas; el t a l i s m á n h a b í a 
desaparecido con tres reyes magos. 
Desde entonces da ta l a cos tumbre 
de poner á un lado cuidadosamente , 
cnando se cor ta el pastel de reyes, l a 
parte de los pobres. 
ANDRÉ THEURIET 
M B S T E M L e S . 
J L X J I B I S T J 
L a N a v a r r a i s e . 
— L a v i estrenar, hace cinco a ñ o s , 
en Oonveot Carden , de Londres ,—me 
d e c í a anoche un amigo, respetable co-
merciante de esta plaza, muy aficiona-
do al tea t ro y persona muy i l u s t r ada 
y competente en asuntos a r t í s t i c o s ; — 
p r e s e n c i ó el de l i ran te t r i un fo que ob -
tuv ie ron el au tor de la m ú s i c a y los 
i n t é r p r e t e s de la obra en el p r imer 
teatro de I n g l a t e r r a , y c r é a m e usted 
que la Babana debe estar satisfecha 
de ver la como se ha presentado y dea-
e m p e ñ a d o en el modesto t ea t ro de A l -
biso, pues si los a r t i s tas no lea pre-
sentan como eminencias, s e r í a la ma 
yor de las in jus t i c ia considerarlos me-
d i a n í a s . H a n hecho el m á s ga l l a rdo 
esfuerzo a r t í s t i c o qne de ellos p o d í a 
esperarse, y en ese esfuerzo la v i c t o r i a 
ha estado de su par te . A u n q u e ban 
menudeado loe aplausos, m á s y m á s 
nut r idos los m e r e c í a n l a B a d i l i a B e r g é s , 
Prevost y Nioosias y la orquesta re 
forzada de A l b i s u . L á s t i m a que se ha-
ya abolido la orden de impedi r el paso 
de los coches, como a n t a ñ o , frente ai 
teatro, porque el d e l i c a d í s i m o inter-
mezzo musical , que toca con rara 
m a e s t r í a la orquesta, no ha podido ser 
escuchado con delei te , ap laudido con 
entusiasmo y repet ido entre palmadas, 
como merece, á causa del r u i d o exte-
r ior , que h a c í a perder loa matioea y 
exquisitecea de esa filigrana mus ica l , 
p á g i n a de g lo r i a que por s í sola cons-
t i t n i a n una aureola fulgente para el 
compositor de la m ú s i c a , si ya no se 
r indiese é s t a al peso d é los laureles 
que ha conquis tado en buena l i d . 
— ¡ D e modo que opina usted como 
yo en lo r e l a t ivo á la obra, y á au doble 
e j ecuc ión a r t í s t i c a y mosica l f 
— D e todo en todo. Y b ien puede 
usted decir que tendremoa K a t a r r a i s e 
para ra to , porque si intercaa y con-
mueve, no obstante sus l ó g i c a s iove-
ros imil i tades , su l ib ro ; si en su desera-
p e ñ o prueban la B a d i l i a B e r g é s oue 
es una a r t i s t a de cuerpo entero, a d m i -
rable en la a c c i ó n , n o t a b l e en el can to , 
y Prevost que puede sin acud i r á las 
notas altas máa que cuando en el pen -
t á g r a m a se le recomienda su e m i s i ó n , 
b o r d i r su canto de acentos dulces, y 
G r o m m ' n y B o n n ó salir airosos en sns 
papeles, Matueu cantar en un f r a n c é s 
aceraodaticio, hablando de! soldnti co-
mo pudiera hablar del so l inf , y loa co-
ros probar que una b u e n a d i r e c c i ó n l l e -
va á Koma por todas partas; si todo 
eso logran la. a c c i ó n de la obra y su 
d^empeñ ' -» , la m ú s i c a consigue algo 
m á s , mucho t m á s que todo eso; consi-
gue conmover las fibras del c o r a z ó n , 
d»jlt-itar el oido y a v i v a r el deseo de 
o i r í a una vez m á s y o t r a y o t r a . Y si 
n ó , al t i i m p o , que es el tes t igo de ma-
vor e x c e p c i ó n en estos casos: él habla-
rá por mí cuando de la c a t e g o r í a de 
func ión cor r ida pase al honroso papel 
de una tanda en A l b i s u . 
Y basta con lo dicho por m i amigo 
respetable y muy querido, como s í n t e -
sis de la r e p r e s e n t a c i ó n de anoche en 
A l b i s u . 
REPOETER 
CRONICA DE POLICIA 
MEDICO Y LADRON 
Al jefe de la sección secreta de policía se 
presentó ayer Mr. Aoderson Williaus, ve-
cino de F esquina á B en ê  Vedado, mani-
festándole que el día Io del actual le fueron 
presentados por el Rdo. Dover, tres indi-
viduos de la raza de color, y que uno de 
estos nombrado Green, al saber que su es-
posa se encontraba enferma se of oció á 
prestarle asistencia módica, pues estaba 
autorizado por el general Wood para ejer-
cer la-medicina y á cuyo efecto le pidió co-
mo retribución de su trabajo diez pesos por 
adelantado y habitación para pernoctar. 
Dice ol señor Wiliians, qno Green apro-
vechando su ausencia le aplicó á su esposa 
una cantidad de morfina dejándola ador-
mecida aprovecbmdo esos instantes para 
marcharse llevándose ciento cincuenta pe-
sos oro americano que le robó de nn hiul. 
Se sabe que Green acompañado de sus 
otros dos compañeros se ha marchado pa-
ra Matanzas, con objeto de seguir viaje 
para Santiago de Cuba. 
De este hecho se ha dado conocimiento 
al señor Juez del Cerro, haciéndose cons-
tar que Mr. Andorson Wiliians, sospecha 
que el Rdo. Dover tenga complicidad en 
este robo. 
LO DEL CLUB "STATES UNITED" 
Mr. James Srairh, vecino de Mercaderes 
núm. 2í), que, según publicamos ayer se ha-
bía querellado contra un miembro del Club 
Sintcs United, de haberle estafado ].750 
ppsos por medio del juego "Faro," encon-
trándose éi algo excedido en la bebida, se 
presentó ayer por segunda vez al Jefe de la 
Sección Secreta de Policía, manifestándole 
que encontrándose en su domicilio se le 
presentó un Notario requiriéodole en nom-
bre de Mr. James para que le abonase un 
check por valor de 750 pesos, él había to-
mado dicho documento, y que una vez de 
tenerlo en su poder y reconocer, el que ex-
pidió por medios fraudulentos, se negó á 
devolverlo, por creer que dicho documento 
debe figurar en la causa iniciada por esta-
fa, y para evitar que James pudiera des-
mentirlo. * 
Dice Smitb que dicho ebeeli lo entregará 
en el Juzgado. 
De todo lo manifestado por el querellan-
te, se levantó atestado para dar conoci-
miento al Juzgado de Instrucción de Gua-
dalupe. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la casa de Socorro de la 3n demarca-
ción fué asistido por el médico de guardia, 
el moreno Francisco Hernández, de la frac-
tura completa de la tibia y el peroné do la 
pierna izquierda, de pronóstico grave, cu-
yas lesiones sufrió casualmente en la cal-
zada de Arroyo Apolo, al caerse de un ca-
rretón cargado de heno, en momentos de 
haberse quedado dormido, y caer las rue-
das de dicho vehículo en un bache. 
VAGOS 
A disposición del Supervisor de Policía 
fueron remitidos al Vivac los blancos Ma-
nuel Pelayo Saez y Luis Nuñez Marroro, 
por ardar de vagos por Jesús del Monte y 
hacer aguas eu la vía pública. 
UNA CEDEN 
DEL GENERAL CARDENAS 
Por la Je/atura de Policía se ha manifes-
tado á la Empresa del Ferrocarril Drbano, 
que eolo podrán tener derecho á pasaje 
gratuito los vigilantes que vayan en c o l i -
sión del servicio, á cuyo efecto tendrán que 
llevar el correspondiente bastón, y los 
guardias rurales, arma larga: 
MULTAS 
El vigilante 3G5 de la (i8 Estación de Po-
licía, dejó incurso en multa á los conducto-
res de ios carros de la linea del ürbano, 
Lóms. 44, 4f) y 51 por llevar más pasajeros 
de los que por disposición gubernativa de-
ber ir eu cada uno de ellos. 
POR SO:PECHA. 
Por sospecha de que seau los autores del 
hurto de una sortija de oro con piedras de 
brillantes, á don E. Jordá, vecino do la 
calzada del Monte número bJ, fuerou dete-
nidos dos individuos que habían realizado 
un trabajo en su domicilio, los que fueron 
puestos á disposición del Juzgado de Jesús 
María. 
MAL TRATO DE ANIMALES. 
Per orden del presidente del Tribunal 
correccional de policía, Mr. Pitcber, fué 
detenido el conductor del ómnibus número 
9, de la línea dei Cerro, por maltrato de 
animales. 
Por igual causa fueron detenidos los 
blancos Alvaro Mier Pérez, Aurelio AWa-
rtz López. Miguel Diaz é Ibarta y negro 
Doroteo Maclas. 
'lodos fueron remitidos al vivac. 
AGRESION Y ESCANDALO. 
Las paidas María Valdéa y Edelraira 
Morales, de 11 y 14 aBos, tespectivaraente, 
fueron detenidas por el vigilante 300, por 
haber agredido al blanco Fernando Najera 
y estar promoviendo un gtao escándalo en 
la via pública. 
QUEMADURAS. 
El menor Pablo, hijo de doña María Lo-
renzo Hernández, vecina de la calzada de 
la Infanta, fué asistido en la casa de eoco-
rro de la secunda demarcación, de varias 
quemaduras, leves, que sufrió casualmente 
ai prendérsele fuego á las ropas que vestía 
con las liamaa de un reverbero que estaba 
en el «uelo. ^ ^ - ^ 
ENVENENAMIENTO 
E l teniente de policía Sr. Cárdenas y 
Cuellar, ocupó en la fonda Las Brisas de 
Paula calle de Acosta erquina á Oficios, 
parte de un queso de croma, del cual había 
comido un empleado del Cuerpo do policía, 
el cual le produjo uua intoxicación de pro-
nóstico grave. 
DIVORCIO 
Los esposos Juan Cervantes 6 Inés 
Seños, veciuos de Oquendo número 13, se 
presentaron al Capitán Sr. Pujol, solicitan-
do el divorcio. Fueron remitidos al J u z -
gado del Pilar para que 83 procediera á 
lo que hubiera lugar. 
G A C E T I L L A 
LOS ESPECTÁCULOS HOY.—En l a 
c r ó n i c a habla nuestro qne r ido compa-
ñ e r o R e p ó r t e r del é x i t o a lcanzado ano 
che en A l b i a n por L a Navarra ise . Re-
p í t e a e hoy en segunda tanda , precedi-
da de L a Marcha de V á i i z y seguida de 
La Panadera. 
T a m b i é n nos ocupamos apar te de las 
novedadades que p i^senta P a y r e t esta 
noche. 
E n L a r a forman el p r o g r a m a E l Fe-
r r o c a r r i l Central, E l Rapaz y Los I n -
gleses. L a segunda es ana d i v e r t i d a 
zarzuela estrenada anoche con aplau-
so del p ú b l i c o . 
A l final de las dos ú l t i m a s tandas se 
e x h i b i r á el notable f o n ó g r a f o F i n de 
siglo. Las de hoy y m a ñ a n a s e r á n las 
ú l t i m a s noches en que se p o d r á o i r es-
te aparato. 
En el ' J a r d í n A m e r i c a n o " s e r á la 
función de boy á beneficio del reven-
dedor de localidades Inocente N ú ñ e z . 
El p rograma consta de tres zarznel i tas : 
La noche de San Juan , Blanco y N^nro 
y ü n d í a de Reyes en l i Habana en 1800. 
E n el p r imer in te rmedio , la ap laud i -
da g i i lnera c a n t a r á puntos a c o m p a ñ a -
da por nn gu i t a r r i s t a ; en el segundo 
b a i l a r á Rosita Bea so s in r i v a l zapa-
teo y Rami tos c a n t a r á ualgo nuevo. ' ' 
A s í dice el progama. 
E n M a r t í func ión e x t r a o r d i n a r i a 
esta noche con ' ' D n d í a de Reyes en la 
Habana en 18G0" y " M a r i d o s y M n -
jeres". E n el in te rmedio guarachas . 
A l final del gran bai 'e de sala con ' las 
dos orquestas p r imeras . " M a r t í s e r á 
p e q u e ñ o para contener esta noche el 
numeroso p ú b l i c o que a c u d i r á a l in te-
resante e s p e c t á c u l o combinado y el 
bai le que d u r a r á hasta el a lba . 
Pub i l loncs signe siendo el ami-
go de los n iñop . E n las dos funciones 
de hoy, la de ta rde y noche, t raba ja 
r á n todos los ar t i s tas de la c o m p a ñ í a , 
los payasos con nuevos chistes de ac-
t u a l i d a d y nuevos actos la g r a n colec-
c ión de animales eduoadoc 
En la m a t i n é e s e r á n obsequiados los 
n i ñ o s con preciosos jugue tes escogidos 
en un acredi tado establecimiento. 
DEBUTEN PAYRET.—Oon la f u n -
c ión de anoche t e r m i n ó sus t rabajos la 
c o m p a ñ í a de variedades que v e n í a a » 
tuando en Payrjet. 
Es ta noche debuta o t r a c o m p a ñ í a , 
t a m b i é n de variedades, y de cuyos 
trabajos se nos bacen grandes e lo-
gios . 
D d esta nueva troupe fo rma pa r t e 
Ml l e . E l v e r á , nna bel la j o v e n que ano-
che ocupaba uua pla tea y fué objeto 
de celebraciones por sn elegancia y 
belleza. M l l e . E l v e r á b a i l a r á l a ser-
pent ina , i l u m i n a d a por v e i n t e laces en 
colores p r i sm uticos. 
T a m b i é n pertenece á l a c o m p a ñ í a 
de variedades un notable a r t i s t a de 
equi l ib r ios , F r a n k S m i t h , " e l p r imero 
qne en el t rapecio se sostiene con la 
cabeza b a l a n c e á n d o s e al hacer todas 
las marav i l l a s del funambul i smo." 
E l p rograma anuncia t a m b i é n bailes 
f a n t á s t i c o s , danzas infernales , la estre-
l l a so l i t a r i a , pasatiempos de a d i v i n a -
ciones, pantomimas chistosas, ^nadros 
h i s t ó r i c o s , p in tu r a s imaginables etc., 
etc., etc. 
E L PASO DE LOS MAGOS.—¡Adiós, 
leyenda de la N a v i d a d g lor iosa y ex-
celsa! 
E n las brumas t r is tes del amanecer 
de boy ha quedado desvanecida la 
b r i l l an t e caravana de los augus tos 
viajeros de Or ien te . 
L a nueva luz i l u m i n a las a l e g r í a s 
de los n i ñ o s bnenos al recoger las dá -
divas qne á so paso han esparcido los 
p r ó d i g o s monarcas Los zapatos 
puestos al sereno y colmados de paja , 
para qne con el la se regalen los dro-
medarios de los regios peregrinos, se 
ven atestados de las golosinas m á s 
sabrosas, de los j ugue t e s m á s apeteci-
dos. . . . 
¡Qué p r e v i s i ó n , q u é o p o r t u n i d a d , 
q u é acierto los de estos l imosneros 
misteriosos al deposi tar en cada casa 
el regalo con m á s ansia deseado! ¿ Q u é 
p i c a r d í a , q u é t ravesuras ó q u é ma l i c i a 
puede escapar á su m i r a d a , s iempre 
v i g i l a n t e y á la luz esplendorosa de l a 
estrel la qne los guia? 
¡Niños , sed buenos, y en l a au ro ra 
del d í a de Reyes, os v e r é i s recompen-
sados! 
Por desgracia, en los hogares po-
bres h a b r á manos in fan t i l e s que a l 
r e t i r a r de la ventana los zapa t i tos , no 
h a b r á n encontrado en ellos o t r a cosa 
que un poco de roc ío , a lgo de h ie lo , 
donde parece que ha c r i s t a l i zado sns 
l á g r i m a s la noche Pero, vosotros , 
los desamparados y los t r i s tes , no os 
t e n g á i s por o lv idados . Esperad y creed 
y en la aurora de un g r a n d í a , el Rey 
de los Reyes os p r e m i a r á con largue-
za. 
¡ A d i ó s , en t re tan to , ú l t i m a l e -
yenda de la N a v i d a d excelsa y ven tu -
rosa! ¡Bien venida seas, fiesta espera-
da de los inocentes! 
Y felices los que pueden celebrar la , 
porque como di jo el poeta: 
. . . . ¡Felicidad, 6 no eres nada, 
ó fuiste la inocencia! 
EN EL CENTRO ASTURIANO.—Pro-
gra le la re t re ta que o f r e c e r á m a ñ a a, 
en « b«equ io de los s e ñ o r e s socios del 
Centro Astur iano, 'a popo a r banda 
'Ks j a "'a:" 
r P o l k a " L o s Encantos de Tere-
ki\ " T e ó f i l o . 
2? F a n t a s í a sobre mot ivos de la 
zarzuela " E l pr imero de la qu in ta , - ' 
O r t t g a . 
3° " A l b c r a c ' a f a ' l e g a , " Ve iga . 
4? T a i d a de valses " C a n t o r de los 
bosques," F i ar l ia ' í l i . . — 
5? M a z u i k a "Mercedes ," G a l v i t s . 
Cü Babduera , " V i o l e t a , " C n a ^ é . 
i I n d í q e s t í ó n ! 
..̂ ¿**Vi**-\tstT» \ J • • - T i n • ^ 
¿Pierde usted las fuerzas? ¿Lefalta 
el apetito? ¿Le causa malestar el 
alimento quetoma? ¿Padece usted de 
entorpecimiento del hígado ? Para 
•vencer estos trastornos convendrá for-
talecer el estómago, vigorizar los 
nervios y entonar todo el sistema. « ' 
i a Zarzaparrilla 
d e l D r . A Y E R 
ha curado muchos enfermos de aquellas 
afecciones y de igual manera le curará 
á usted. Una seüora desde un punto 
de la América Cen-
tral escribe lo sigu-
iente: i 
* "Por muebosaños 
estuve padeciendo 
de indigestión, fla-
queza y falta de 
apetito y también 
e s t r e ñ i m i e n t o . 
Todo mi sistema 
parecía estar desar-
reglado. En estas 
angustiosas circun-
stancias un amigo me dijo que tomase 
la Zarzaparrilfa ael Dr. Ayer; sepúr su 
consejo y ahora ho de confesar agrade-
cida quo me curé con sólo tomar 
algunas botellas." 
LAS PllDOjRAS DEL DR. AYER 
comunican actividad funcional al híga-
do y regularizan el vientre. Curan la 
jaqueca, la bilijosidad y el estreüimi-
eLto. Tengase presente que para 
obtener toda la eficacia de la Zarzapar-
rilla de) Dr. Ayer precisa que ocurra 
una exoneración diaria ó dosdel vientre. 
' Preparada por el ^ 
Dr. J. C. Ayer y Cfs.. Lowcll, Mass.. E. U. A 
7o Paso doble " L a G i r a l J a / 4 J o a 
r t aaz . 
A las siete de la noche d a r á comien-
zo la re t re ta . 
A L AMANECER.— 
Dá el viento latigazos en los cristales, 
y entre ramas sin hojas silbando marcha, 
la niebla envuelve el cielo con sus cendales, 
en guijarros y aceras brilla la escarcha. 
De su lechos lod niños saltan traviesos 
á buscar sus zapatos en los balcones, 
y los nuevos juguetes cubren de besos 
y á los Magos elevan sus bendiciones. 
Las mujeres hermosas, siempre animadas, 
los regalos reciben á manos llenas; 
joyas menos lucientes que sus miradas, 
llores menos fragantes que sus melenas. 
Sin mujeres y niños, todo es amargo. 
Los Reyes, preocupados de sus placéres, 
con juguetes y joyas cumplen su encargo. 
Por las crsas sin niños y sin mujeres,-
como tienen buen gusto, pasan de largo 
Ricardo J . Catar íneu . 
A LA POLICÍA.— U n a s e ñ o r a , amiga 
nuestra, y madre de f a m i l i a , nos dice 
que por el ba r r io de San Leopoldo , y 
par t i cu la rmen te por l a cal le de V i r t u -
des, vaga nn a s i á t i c o pordiosero de 
puer ta en puert í» , el cua l al no ver sa-
tisfechos sus deseos, i n s u l t a de la ma-
nera m á s grosera á las fami l ias . 
Recomendamos á la p o l i c í a de esa 
d e m a r c a c i ó n a l " c h i n i t o c i ego , " como 
él mismo se l l ama , y á las famil ias qne 
lo ent reguen á la p o l i c í a tan p ron to 
prosiga oon sus desnirtiies. 
VELADA Y R\ILE.—Esta noche, á 
las ocho, y en la casa de la calle de 
Oorrales, n ú m e r o 177, e n t i e San N i -
c s l á s y A n t ó n Recio, ofrece una velada 
con bai le al final la a s o c i a c i ó n de so-
corros m ñ t u o s " L a A c t i v i d a d . " 
LA MÍJOR MEDICINA Y EL MEJOR 
ALIMENTO.—Don R o m á n de los San-
tos, d o c t o r e n M e d i c i n a y O i r o j í a , 
Cer t i f ico: Quo d u r a n t e ocho a ñ o s he 
venido recetando la " E m u l s i ó n de 
Sco t t " de aceite de h í g a d o de bacalao 
con h ipo fos í i t o de cal y sosa en el t ra-
t amien to del R a q u i t i s m o , T u b é r c u l o 
sis, etc., etc., y l a considero como el 
mejor "medicamento de a h o r r e » y l a 
mejor manera de a d m i n i s t r a r el acei te 
de h í g a d o de bacalao á las personas 
c ryos ó r g a u o s d iges t ivas e s t é n a l te -
rados. 
A m a r i l l a , Oaba, ag >sto 17 de 1894. 
— Dr . R o m á n de los ¡Santus. 
LA NOTA FINAL.— 
G e d e ó n lee en la p lana de anuncio^ 
del DIARIO: 
" L a s i lus t rac iones de esta obra se 
deben a) notable d i b u j a n t e J i m é n e z . 
Y exclama: 
— H o m b r e ! Desde l a p r i m e r a vez 
que leí este anuncio hasta hoy, h a b í a 
t iempo sobrado de pagar a l a r t i s t a . 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Función co r r ida . Io L a 
Mancha de Cádiz . 2o L a ó p e r a L a Na-
varraise. 3o L a Panadera. 
LARA.—A las 8: F l F e r r o c a r r i l Cen-
i r a l . — A las 9: E l Rapaz.—A las 10: 
Los Ingleses. 
CASINO AMEBICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A las 
ocho: L a Noche de San Juan , Blanco y 
Negro y Un D i a de Reyes. 
CIRCO PDBILLONES..—Santiago Pa-
bi l lones .—Monser ra te y í í e p t u n o . — 
F u n c i ó n d iar ia .— Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
CIRCO TEATRO COLÓN.—Antonio 
Pub i l loncs .—Cua t ro Caminos .—Fon-
d ó n d i a r i a , - M a t i n e e los d í a s festivos 
ANUNCIOS 
Oficinas modernas 
íiloadas en la parle mág centra1, con todas les co-
Diodidades, tales como hafio>, serví o de limpiexa 
v alumbra lo, al estilo y plan americano, en el edi-
ficio reoie-Umente en restauración, es juinas de 
A g n m ; Kmpe Irado, anUs Dipntución proTioctal. 
Anierto 4 to las horas. Todos los cirros tranvías 
paran ó sa f eole. 73 fld 5 8«-5 ' 
S E S O L I C I T A 
una Bf*. para cama-er»; te prefiere que bable in-
f\it 6 francas v cou b ena<) recomendaciones ó in-
formes. Dirigirse HI II leí Inglaterra. 
c72 »2-6 d2-7 
Li Exposiición de Gijóo 
Halle a4o j a el magniBco número ilustrado de 
"t-i Comercio de Oíjon conteniendo 76 grabados 
de IB gran ExjoaiciOo regional j la descripción de 
ci.da uno dt r-ios. con la relación de los premios 
otorgidos por al Jurado. Ks nn preoioto túiuero qne 
mere -e srcLivar^u y se vende ^ H0 cti. el ejemplar 
en las i ficinai del Sr. NHV.<, Representante de la 
obra ' AMumi Monumental" y e i la Redacción de 
"Bi Heraldo de A tu l»!'1, Zalneta 2l. 
93 4a-5 
| X ) E T O D O Í 
79* • * i 
| X J 2 K r F O C O * 
E l v a s o de b a r r o 
y l a c o p a de oro» 
(FÁBULA.) 
Al pobre vaso de barro humilde 
la copa de oro dijo uoa vez: 
— Menguada pieza de arcilla frágil, 
mira y envidia mi solide?. 
— En los festines, aquél repuso, 
sólida srempre parocoHa, 
• roas en el fuego, soberbia humana, 
jicuál de nosotros reiste raást 
' Un aturdido, para probarlo, 
dentro las llamas les colocó: 
el vaso en ellas endurecióse, 
pero la cona se derritió. 
Vasos de barro son loa humildes 
que entre las llamas 
del infortunio cobran valor; 
' mas Ins soberbios, puestos en ellas, 
son copas de oro 
quo se derriten con el dolor.^ 
Entre padrinos de un duelo: 
— Mi amadrinado acudió á aquel sitio, 
porque había olido algo de lo que se tra-
maba. 
— Bueno;pero cuando le dió en la nariz . -
—Empezó á echar sangre. 
— Pero, ¿él contestaría á esa terrible bo-
fetada? 
—No pudo coutestar porque la bofetada 
le tapó la boca. 
A i K K t r a m ' i . 
(Por A . L . v L ) 
Terese y María GBM 
Con las letra.s anter iores formar loa 
nombres y ape l l l dode una graciosa se-
ñ o r i t a de la calle de Escobar . 
C h a r f i d a , 
Tercia dos en los teatros, 
pr ima dos todos tenemos, 
y si inncho madrugamos 
la prima cuarta veremos. 
Si quieres ver el total 
y no te quieres cansar, 
te diré que los marinos 
úsanlo para pescar. 
It . M . 
Jerof / l l f ico c o m p r i m i d o , 
(Por B. N . U . ) 
i Cll 
Lof iogr i fo n u m é r i c o , 
(Por K. N. ü . ) 
3 
2 5 
4 5 2 
1 3 2 5 
C 3 2 1 4 
1 2 3 4 5 G 
Sustituir los nóraeros por letras, de mo-
do de leer horízontalmente en cada linea 




4 Nú mero. 
, 5 Alhaja. 
ti Nombte do mujer. 
l i o tubo. 
(Por J . Marti.) 
,|, «|, «I» «j, «I» 
-f ^ ^ 
Sustituir la? cruces por letras, de modo 







C u a d r a d o , 
(Por M. T. Rio.) 
I» *{• «I* 
* * * * 
•í» «J» «J» «í» 
•!* 
SastUufr las cruces por letras, de rao-
do que en cada linea horizontal 6 vertical-» 
mente solea-lo siguiente: 
• 1 En los templos. 
2 Nombre de mujer. 
3 Rio europeo. 
4 En el arte culinario. 
S o l u c i o n e t t . 
Al Anagrama anterior: 
D U L C E MARIA B E T A N C O D R T , 
A la Charada anterior: 
ORAN G E . 
Al Jeroglifico comprimido: 
CAMINO. 
A la Silla numérica: 






C A N C 
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R O S A 
C O R S A 
R A N C 1 
O C O R R 
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A l Cuadrado anterior: 
U R N A 
R E A L . 
N A D A 
A L A S 
A l Intr íngulis anterior: 
• MERCEDES. 
lioflema j Esleieotipiadel DIARIO DBU UiRINi. % 
